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PARTIE 1 
DEVIS ET COUTS 
Annexe3 
EVALUATION DE LA PHASE PILOTE DU PROJET PLAN FONCIER RURAL 
SOUMISSION 
Je soussigne, ... J.~.c;:.qu~.~ ... 'AE.l.S.SJ.E.R .......... ... .. ........ . 
Fonction: .. .. .De.le.gue .. du .. CIRAD .. en .. C.O.te .. d' I voire 
Agissant au nom et pour le compte du Bureau d'etudes: ...... CIRAD:-:-SAR .. .. ... ............ ...... .. . Siege social :.42 .... . r.u~ ... S.!;heffer 75116 PARIS 
Registre de commerce :B .. 3315%2JQ ..... . 
Forme juridique :EP..IC ........... ....... .. . . 
Numero de code contribuable ..... ......... ......... ..... ... . 
et faisant election de domicile a ........... Al:UDJAN ... (Co.te ... d~.b.o.i~~J. 
Apres m' etre personnellement rendu compte de la situation des lieux et apres avoir apprecie a mon point de 
vue, et sous mon entiere responsabilite la nature et la difficulte de I' etude a realiser, 
Remets, apres en avoir pris connaissance, revetues de ma signature, toutes les pieces constituant la soumission pour l'EV ALUATION DE LA PHASE PILOTE DU PROJET PLAN FONCIER RURAL, 
Me soumets et m' engage, envers le Ministere de I' agriculture et des Ressources Animales, au cas oil je serais attributaire du present appel d ' offres, a executer l'etude, conformement aux conditions fixees dans les termes de reference, moyennant le prix global et forfaitaire que j'ai etabli moi meme, lequel prix faisant ressortir le 
montant de la presente prestation a la somme de: 
-Montant Hors Taxes : .................. ..... ..... J9A.A9.~ ..... US S/ FF. 526 800 FF 
Le prix global et forfaitaire comprend toutes les depenses, sans exception, du Bureau d'etudes, en we de reatiser la totatite de I' etude objet de la presente soumission. 
Le delai maximal de realisation de I' etude est fixe a 45 jours, a compter de la date de notification du marche. 
J'affirme, sous peine de resiliation de plein droit ou de mise en regie aux torts exclusifs du Bureau d'etudes pour lequel j'interviens, que ledit Bureau d ' etudes ne tombe pas sous le coup d'interdictions legales edictees soit en Cote d'Ivoire, soit dans l'Etat ou siege mon Bureau d'etudes. 
Fait a ... ABIDJAN ............... , le : 
DCGTx-PFR, 20/11/95 9 
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DEVIS No BD/PL/138/95 
Montpellier, le 07 decembre 1995 
DCGTX 
Boulevard de la Comiche 
COCODY 04 
BP 945 
ABIDJAN-04 
OBJET: Etude d'evaluation du projet Plan Foncier Rural en Cote d'lvoire. 
Prestations de service du CIRAD-SAR : 
- 3 experts fran~ais en Cote d'Ivoire 35 j x 3 
- 2 experts fran~ais en France 8 j x 2 
pour redaction rapport 
- 2 experts ivoiriens en Cote d'Ivoire 35 j x 2 
TOTAL 
I COUT DES EXPERTS 
EXPERTS Nombre de jours Honoraires Perdiem 
(j) Cl (j) 
Cl F TTL 
Agro-Economiste 35 8 43 2200 420(1) 
Ethno-Sociologue 35 8 43 2200 420(1) 
Geographe 35 - 35 1600 420(1) 
Socio-Economiste 35 - 35 1600 300 
Juriste 35 - 35 1600 300 
.. 
(IJ Moyenne entre Perdtem AbidJan et terram 
n FRAIS DE TRANSPORT 
2.1 Voyages intemationaux 
I 
105 j 
16 j 
70j 
191 j 
TOTAL 
109 300 F 
109 300 F 
70 700 F 
66 500 F 
66 500 F 
422 300 F 
3 AR Montpellier/Paris/Abidjan et frais d'approche 
3 x 8000 F 24 000.00 FF 
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2.2 Deplacements locaux 
Location de voitures : 
- Etudes de terrain 
. 2 vehicules x 3 semaines 
. carburant ( 7000 km) 
- Abidjan 
. 1 vehicule x 2 semaines 
. carburant ( 1000 km) 
Sous total 2.2 
Total II 
DI FRAIS DE TERRAIN 
Frais d'enquetes et travaux documentaire divers 
Montant forfaitaire 
24 000.00 FF 
6 500.00 FF 
30 500.00 FF 
54 500.00 FF 
30 000.00 FF 
IV FRAIS DE FRAPPE EDITION ET DIFFUSION DES RAPPORTS 
Montant forfaitaire 10 000.00 FF 
TOTAL 516 800.00 FF 
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Arrete le present devis a la somme de CINQ CENT SEIZE MILLE HUIT CENTS 
FRANCS. 
Soit 104 404 USD au taux de 1 USD = 4.95 FF 
Le Directeur Administratif 
et Financier, 
Serge OUDARD ;[) / 
Copies : BD/DA/GERE (B. BULTEAU) 
PRESENTATION DU DEVIS DE LA MISSION D'EVALUATION 
1. ORGANISATION DE LA MISSION D'EV ALUATION ET JUSTIFICATION DU 
DE VIS 
La mission se deroulera en quatre periodes 
• Debut de la mission a ABIDJAN (6 jours) 
• Travaux de terrain (21 jours) 
• Finalisation de la mission a ABIDJAN (8 jours) 
• Redaction du rapport defmitif a Montpellier (8 jours) 
1.1. Travaux a ABIDJAN 
L'equipe sera complete pour tous les travaux a ABIDJAN, jusqu'a la remise du rapport 
provisoire qui concluera la mission en Cote d'lvoire. 
1.2. Travaux de terrain 
Nombre de jours d'expert sites 
EXPERT 
Korhogo Beoumi Daloa Soubre Abengourou 
BOSC 7 4 7 - 3 
CHAUVEAU 4 7 7 3 -
AFFOU 4 - 7 3 7 
D'AQUINO 3 4 7 - 7 
FEAN - 4 7 3 7 
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Cette programmation est indicative. La repartition par site sera faite apres les premiers 
contacts de la mission a ABIDJAN. 
Sur le terrain, la mission fera appel a des ressources locales pour les services qui lui 
seront necessaires a la realisation des travaux de chaque expert ( enquetes et analyses de 
documents). 
1.3 Le rapport final prendra en compte les resultats de la discussion du rapport provisoire qui 
auront ete consignes par ecrit et remis au bureau d'etude. 
2. COUT DE LA MISSION 
2.1. Cofi.t des experts 
• Presence en Cote d'Ivoire 
Coilt unitaire/ Per Diem (1) Nombre jours Coilt total 
JOur 
Agro-economiste 2 200 420 35 91 700 
Ethno-sociologue 2 200 420 35 91 700 
Socio-economiste 1 600 300 J5 66 500 
Geographe 1 600 420 )5 70 700 
Juriste 1 600 300 35 66 500 
sous-total 387 100 
(1) Moyenne entre sejour a ABIDJAN et terrain 
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• Presence France 
Cout unitaire/jour Nombre de jours Cofit total 
-
Agro-economiste 2 200 8 17 600 
Ethno-sociologue 2 200 8 17 600 
sous-total 35 200 
2.2. Frais de terrain 
Travaux d'enquete et documentaires - sous-total 30 000 
FORFAIT 
2.3. Frais d'edition 
Rapport provisoire (5 exemplaires) sous-total 10 000 
Rapport detinitif (15 exemplaires) 
FORFAIT 
2.4. Voyages intercontinentaux 
Montpellier - Paris - Abidjan AIR et frais sous-total 24 000 
d'approche 3 x 8 000 F 
2.5. Transports en Cote d'lvoire 
Mission de terrain (21 jours) 24 000 
2 vehicules et 7 000 km 
Abidjan (14 jours) 6 500 
1 vehicule et 1 000 km 
sous-total 30 500 
TOTAL GENERAL 516 800 F 
PARTIE 2 
BUREAU D'ETUDE 
CIRAD-SAR 
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COMPETENCES ET APPORT DU BUREAU D'ETUDE 
CIRAD 
Departement des Systemes Agro-alimentaires et ruraux 
Les competences et les realisations recentes du CIRAD-SAR sur les questions foncieres 
qui concement l'Afrique au Sud du Sahara peuvent etre regroupees en deux grands types : 
- des references en socio-economie ; 
- des references en geographie pour la representation spatiale des donnees. 
1. REFERENCES EN SOCIO-ECONOMIE 
Les references en socio-economie s'articulent autour de trois composantes : 
- une composante "sociologie et socio-economie du fancier" ; 
- une composante "recherche-action en matiere de securisation fonciere" ; 
- une composante "strategie des producteurs". 
Alors que les deux premieres composantes sont centrees sur les questions foncieres 
proprement dites, la composante "strategie des producteurs" prend en compte la dimension 
fonciere au meme titre que les autres parametres de l'environnement economique et 
institutionnel. Ce type d'approche permet de comprendre les comportements des producteurs 
en eclairant les raisons qui motivent leurs prises de decisions. 
1.1. Sociologie et socio-economie des systemes fonciers 
* Competences : 
-analyse et synthese des evolutions des conditions foncieres de production en Cote d'lvoire, 
Guinee et Benin. 
- supervision, conduite, exploitation et valorisation d'enquetes foncieres, socio-economiques 
et socio-demographiques. 
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* Realisations : 
1988/89 : 
1989: 
1990: 
1992: 
1993 : 
1994: 
1995 : 
Participation a la preparation d'une operation pilote du plan foncier rural en 
Cote d'Ivoire ; 
Participation a la preparation du plan foncier rural en Guinee ; 
Etude des problemes fonciers dans le departement du Zou (Benin) : diagnostic 
de situation et propositions operationnelles en matiere de gestion des 
terroirs ; 
Sociologie du foncier dans le cadre du programme integre de gestion des 
ressources naturelles (PIGRN) au Niger ; 
Evaluation du projet de gestion des ressources rurales en Guinee : problemes 
et droits fonciers, extension de !'operation plan foncier rural ; 
Mission de supervision de !'operation pilote plan foncier rural en Cote 
d'Ivoire ; 
Appui au projet de gestion des ressources naturelles au Benin et en particulier 
au volet des operations foncieres. 
1.2. Recherche-action en matiere de securisation fonciere et d'appui a la gestion des 
ressources renouvelables 
1990/92 : 
1990/94 : 
1990/94: 
Participation a la mise en oeuvre des operations de plan foncier rural en Cote 
d'Ivoire et en Guinee par la mise en oeuvre des approches de type sociologique 
ou socio-economique ( enquetes par entretien et questionnaire) et de type 
topocartographique avec utilisation de photoplans. 
Mise en oeuvre a Madagascar (Lac Alaotra) d'une demarche de recherche-
action en matiere de securisation fonciere : 
. delimitation en enregistrement des terres ; 
. appui a !'organisation et a la gestion de l'espace villageois en fonction des 
differentes activites agricoles. 
Recherche-action au Nord Burkina-Faso en matiere d'organisation et de gestion 
des espaces et des ressources au Nord Burkina. 
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1.3. Approche socio-economique des strategies des producteurs 
Methode d'analyse qualitative des comportements et des strategies des producteurs a partir 
d'entretiens semi-directifs. 
1994: 
1992: 
1993 : 
1990: 
Etude des strategies individuelles et collectives des producteurs au Nord 
Cameroun; 
Etude des strategies des producteurs de !'Office du Niger au Mali ; 
Etude des strategies des producteurs a Sainte Lucie et a Grenade (Petites 
Antilles) ; 
Pour une prise en compte des strategies des producteurs (document 
methodologique ). 
2. DES REFERENCES EN GEOGRAPIDE ET REPRESENTATION SPATIALE DES 
DONNEES PAR SYSTEME D'INFORMATION GEOGRAPIDQUE 
* Competences 
- geographie humaine ; 
- conception et suivi des bases de donnees ; 
- representation spatiale des donnees par !'utilisation de SIG. 
* Realisations 
1990/95 : 
1992/95 : 
Systeme d'information geographique pour le suivi evaluation de la mise en 
valeur par !'irrigation dans le Delta du fleuve Senegal depuis 1990 ; 
Systeme d'information geographique pour !'evaluation des enjeux et des 
consequences de !'occupation agro-pastorale de l'espace au Nord du Burkina-
Faso. 
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3. APPORT DU CIRAD - DEP ARTEMENT SAR 
a la realisation de la mission "Evaluation de la phase du PFR". 
Le SAR propose une equipe de cinq experts, dont trois consultants. Deux de ces derniers sont 
des experts nationaux ivoiriens qui beneficient de l'appui de reseaux scientifiques travaillant 
sur le foncier rural en Cote d'lvoire. 
La coordination de l'equipe d'evaluation est assuree par le SAR, avec une direction des 
travaux effective realisee par un binome constitue d'un de ses experts et un des consultants. 
Des la notification du resultat de l'appel d'offre, dans le cas favorable au SAR, ses experts 
prepareront la mission avec l'appui des equipes de recherche basees a Montpellier (CIRAD 
et ORSTOM) : travaux documentaires et mise en oeuvre detaillee de la methodologie 
proposee. 
La mission arrivera a ABIDJAN avec un plan d'operation qui sera soumis aux commanditaires 
de !'evaluation. 
14 
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Travaux sur le FONCIER realises au CIRAD depuis 1990. 
AgritropfCirad. 6.11.95 
0001 - De la chasse a !'agriculture : ~volution du statut foncier dans le centre du Bwn (Region de Savalou). ( From hunting to agriculhre. Evolution of landholding in Central Benin (Savalou region) ]. Ama.dji F . ; Roesch M. 
In : Des Recherches pour le Developpement 
Calli er• Je la ReeAercAe De•eloppeme•1 (FlU); 1990/09.- n. 27, p. 1~31 (14 p.) : 8 ref.- FRE 
Mot.clh: ~ON DEL mACE j ~ON FONCIEm: j DROIT D'uiAGE i AGRlaJL1URE EXTENSIVE j aBlER j OiASSE j BENIN ONIRE j SAVAUYJ Le atatut foncier des terres de la repon de Savalou (Centre/aud du Berun) est en passe de connaitre des boulew:raernenta profonda. L'etude h.istoriqueet aociolopque de ce atatut montre que lea regles de ~estion de l'espace existent depuis plus de trois aiedes, et qu'elles ont evolue progresshement aous l'efl'd de different. £acteura : - !'introduction du fusil et sea efl'ets sur lea granda carnassiera,- l'or~anisation de la chasse et la disparition des p-anda anhnaux, - une &~culture extensiw: et la deforestation,- une appropriation individuelle des ten-ea, La &estion collectiw: disparait propaai~ au profit d'une ~eation indiviauelle plus anarchique. Pour eviter une trop p-ande ine&alite dana cette appropriation et retrouYer un equilibre entre lea especes de la faune,le pouvoir reli~ieux traditionnel a un grand role a jouer. Cote : SRSA-4143- CRD 27; CD..PE93 (AGRI'TROP-<lRAD) 
0002- Contribution a !'amelioration fonciere des terrasses du fleuve Niger. Perimetres de Lossa et Sona. Ba.rbiero L. 
Memoire (lngenieur Agronome) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1990/09.- 56 p .: ref., tabl. , graph.- FRE 
Mots-cles: PERIME'IRE mRIGUE j PROPRIETE PHYSiax::liJMIQUE DU SOL ; RFNDEMENTj DETERJORJmON DU SOL; SOL SODIQUE ; QUAUIE DE L'EAU j PRATIQUE a.JLTIJRALE j ENRAaNEMENI'; FERTII.JSATION; ORYZA SATIVA ; NIGER. 
Cote : CA..AT.DOC/G4/133 (AGRI'IROP-aRAD) 
0003 - Les effets de la legislation fonciere coloniale sur le droit traditionnel en Imerina et ses transformations. Bena.ya.da. I<. 
Antananari'o (MDG) : CIRAD-Foret, 1993.- 19 p.- FRE. (Diffusion restreinte) 
Mots-cles : LEGISLATION; SYS'1EME FONaER j GESTION FONaERE ; DROIT D'USAGE ; UTIUSATION DES TERRES; DROIT AGRIOOLE E:T RIJRAL ; DROIT ootm.JMIER; PROPRIE'IE FONaERE; MADAGASCAR 
Ce rapport est le resultat de six mois de recherches effectuees dans le cadre de l'ATP CIRAD/FOFIFA : il se veut etre un approfondissemer£ des questions foncieres examinees par MM. Ala.in Bertrand et Etienne Le Roy, pour une meilleure comprehension de l'impact des administrations specialisees dans la "securisation exteme" des proprietaires. 
Cote : FT_CR (13-P)(6)(14) (AGRITROP-<lRAD) 
0004 - Le foncier de l'arbre et les fonciers de la foret . 
Bertra.nd A. 
Nogent-sur- Marne (FRA) : CIRAD-CTFT, 1990. - 43 p . - FRE. (Diffusion reslreinle) 
Mots-cles : UTIUSATION DES TERRES ; SYS'1EME FON<lER; POUTIQUE FORFSTIERE ; GESTION FONQERE; RESSOUR.CE FORESTIERE; DROIT D'USAGE; MODE DE FAIRE VALOIR; FORET VIERGE; BROUSSE ; AFRIQUE 
Cote : FT-CR (13-C)(136)(14) (AGRITROP-aRAD) 
0005 - Les problemes fonciers des forets tropicales africaines. Le foncier de l'arbre et les fonciers forest-iers. [ Ownership problems in tropical africa.n forests. The ownership of forests ]. Bertra.nd A. 
In : La foret, patrimoine de l'avenir = (Forests, a heritage for the future) 
Congres Forestier Mondial. 10, 1991/09/17-26, Paris (FRA) 
Bois et Fore!& des Tropiqttes (FRA) ; 1991.- n . 227, p. 11-16. - Publie aussi par l'ENGREF; FRE 
Mots-cles : FORETTROPICALE; DROIT 0 1USAGE; MODE DE FAIRE VALOIR; UTIUSATION DES TERRES; POUTIQUE FONaERE; GESTION FONaERE ; SYSn:ME FONOER; ARBRE FORFSilER; PLANfATION FORESTIERE La foret et l'arbre sont au centre des relations economiques et sociales du monde rural et entre ce dem..ier et les agglomerations urba.ines et l'Etat. Nombre de ces relations sont en fait de nature fonciere et la presente communication expose divers elements de leur analyse. En particulier on montre que si le foncier de l'arbre presente generalement une nature homogene du type du foncier agricole , les regles, usages ecrits ou oraux qui constituent le foncier forestier sont par essence variables, multiples el fonction du lieu et du temps. IJ existe done une pluralite de fonciers forestiers, pre, iso, ou post/agricoles. Le role de l'Etat apparait detenninant et doit etre repense. Cote: FT_P ; FT_B 3368 (AGIU'ffiOP-aRAD) 
OOOG - La sccurisation fonciere : condition de la gestion viable des ressources naturelles renouvelables ?. 13crtrand A . 
Nogent-sur-Marne (FRA) : CIRAD-Foret, 1993. - 30 p. - FRE. (Diffusion restreinte) 
Mots.clcs : SYSTI:ME FONaER; RESSOUR.CE NAlURELLE ; DEROlSEMFNr ; UTIUSATION DES 'IT.RilES ; ARBRE ; SOOOLOGIE EOONOMIQUE 
Travaux sur le fancier realises au cirad depuis 1990. agritropjcirad. 6.11 .95 1 
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La communication viae & exposer lea limitea du besoin de .ec:uriaatioD foru:R:re &rop 80U'V'ellt pr&ent~ comme un prUI&ble au devdoppemen& bnomique et 80cial en milieu rural. Divera exemplcs montren& la complexite des interactiona entre Kcurite fonciere et &eation viable des ressourcea naturellcs renouvdablcs. Enfin la communication illuatre la double fonction de l'U"bre, ai&ne et moyen de la aecurisation fonciere. Cote: FI'-CR (1~0){150){9); CD..BR4053 (AGRriROP-<lRAD) 
0007 - Strategie institutionnelle et dynamique sociale du modMe SAFER a !'exploitation reunionnaise. Chaste} J.M. 
aJ. : a.n., 1993.- 3 p. : 2 CU'tes.- FRE 
Mot..-des : REFORME FONaERE j S1RlJCTURE AGRI<X>IE; ~ SO<lAL j EXPLOITA'IlON AGRJ<X>IE FAMIUAIE j PRDPRIE'IE FONaElU:; REUNION 
Cote: CA..REU/139 (AGRriROP-<lRAD) 
0008 - Retrospective de la reforme fonciere a la Reunion. [ Retrospective study on land reform in Reunion Island ]. Chastel J.M. 
(REU) : CIRAD-CA, 1992/10.- 39 p. : 4 ill., 29 ref., 15 graph.- FRE 
Mots-des : EXPLOfOOlON AGRICXXE j El'MRONNEMENI' SO<lOEalNOMIQUE j REFORME FONaERE j DEVELOPPEMENr AGRI<X>IE j Elv1PLOI j IJimN)JF1CA110N j SA<XliARIJM ; REUNION 
La retroepedive de la refonne fonciere A }a Reunion met en ~vidence l'impact de la d~p&l'tementalisation sur l'evolution des structures foncieres. Engagee il y a 30 ans, la reforme fonciere apparait comme un outil pennettant d'accompagner des changements indwts par le rencheri.saement du coiit du travail et la clisparite des taux de profit entre lea different. aedeura d'activite. Le developpement agricole A la Reunion a fonctionne sur un modC:le d'exploitation de 5 ha en zone canne. Ce aeuil d'inatallation tres bas revele l'importance que lea autorites locales ont accorde au probleme de l'emploi et au ma.intien A la terre d'un maximum d'agriculteura. Aujourd'luJ..i encore elles subventionnem massivement l'installation de jeunes agriculteura dana des terrcs clifficilcs eaaentiellement pour des considerations relati¥CS a l'emploi et A l'amenagement du territoire. La reforme fonciere a permis l'~mergence de veri tables agriculteurs qui ont en chU"ge la gestion de leur aecteur d'activite. Cette geslion nouvclle par des professionnels prend aujourd'h.U une dimension ckonomique evidente. Cote : CA..REU/151 
(AGRITROP-aRAD) 
0009 -Formation a !'elaboration de plans d'amenagements et de developpement villageois. Rapport du stage organise a Ouahigouya du 23 juillet au 2 aout 1990. +Annexes. [Training in formulation of village management and development planes ]. 
Clouet Y.; Mercoiret J. 
Ouahigouya (BFA) : Ministere de !'Agriculture, 1990.- 218 p .: graph.- 2 Vol. FRE 
Mots-des : FORMATION; PLANIF1CATION j DEVFLOPPEMFNT RURAL; AMENAGEMENI' DU n:RRJTOIRE; METIIOD~; VIlLAGE; ZONAGE; 'IYPOLO-GI'E; TERROIR; UTIUSATION DES 'IERRES j PLAN DE DEVFLOPPEMENI' j BURKINA FASO j YATENGA Ce stage de fonnation a "l'elaboraLion de plans d'amenagemenls et de developpement villageois" s ' incrit dans une serie structure de sessions de formation pour le compte du Pro jet Vivrier Nord Yatenga. n fait suite a une session consacree a : diagnostic rapide et communication. Le compte-rendu reunit par ordre chronologique les textes des principaux exposes, notes prises au cours des ateliers et resultats des simulations sur etudes de cas. Ces textes se rapportent : - A la demarche planification-arn;nagement : cadre, conduite integree, objectifs pedagogiques, cri teres pour l'orientalion generale; - aux methodes d'appw & la demarche : bloc diagramme, methode de quantification ... ; - aux applications aux cas des villages de Keke et Ninigue (elaboration detaillee d'une action retenue par le village; les actions retenues en reference au diagnostic et a la charle, . .. ) ; - aux perspectives et au calendrierdes actions. On rend compte de !'evaluation que les stagiaires font des difTerents apports . 
Cote: SR...SA-4401- HV 183 
(AGRI'IROP-aRAD) 
0010 - Projet Imamba-lvakaka. Rapport d'activites du programme "gestion des espaces ruraux". Imamba-lvakaka: des paysans s'organisent pour une meilleure gestion de leur espace. Elson L.N.; Teyssier A. ; Tsialiva 0 . 
Montpellier (FRA) : CIRAD-SAR, 1992/09. - 78 p. : 10 tabl. , graph.- FRE 
Mots-cles : GESTION DE L 'ESP ACE; ORGANISATION PAYSANNE j ME1HODE; EPARGNE i MADAGASCAR; LAC ALAO'ITtA Au cours de la campagne 1992/93, l'equipe du programme "Gestion de l'Espace Rural" (GER) s'est attachee a consolider les actions initiees lors de la premiere annee du projet lmamba-lvak.aka. Ce programme a enclenme une dynamique paysanne sur le theme de la protection des bassins-vcrsants par une gestion concertee des espaces ruraux et par une meilleure garantie de !'appropriation fonciere . La demarche se decompose en quatre grandes etapes : preparation (aut~diagnostic et programmation concertee), connaissance de la zone et de aes usagers, realisations techniques et organisationnelles et enfin, evaluation. Les activites du projet se sont efTectuees sur 11 sites d'intervcntion appeles "Zones de Geslion Concertee" (SGC). Pour chacune de ces zones, le programme a realise un travail en amont des interventions a caractere technique. Ces operations consistaient en une sensibilisation aux problemes d'environnement, une connaissance relativcment fine des producteun et de leurs strategies, une incitation aux regroupcments des producteurs sur la base de petits espaces vecus {et non de villages), une reflexion concertee sur les questions d'amenagement de l'espace, une classification et une securisation des droits fanciers. 
Cote : SR...SA-4671 - MAD 212 
(AGRITROP- ORAD) 
0011 - Projct Imamba-lvakaka. Programme "Gestion des espaces ruraux". Gestion de l'espace, securisation fonciere, orgnaisations paysanncs, grcniers villageois : trois annees d'intervcntion dans les bassins versant d'lmamba et d'lvak.ak.a. 
Elson L.N. ; Teyssier A.; Tsialiva 0. 
Montpellier (FRA) : CIRAD·SA R, 1993/12 .- 189 p .: tAb!. , graph . - FRE 
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Mot.-clh : GESTION DE L WACE; SYSn2dE FONOER; ORGANISA110N PA"'''SANNE; ENJml>OT; EP~; am>lT; ME1H0DE; ~ DE DEVII.Of"PDdEN; MADAGASCAR; LAC ALA01RA 
Cote: SR..SA--4890- MAD 218 
(AGRriROP-<lRAD) 
0012 - Pression fonciere, monetarisation et individualisation des systemes de production en zone cotonniere au Togo. 
Faure G. 
These (Dr Agro-Economie) 
Montpellier (FRA): ENSAM, 1990/05.- 480 p.: 28 ill., 122 ref., cart., t.abl., 36 graph.- FRE Mot.-des : S'r'S'IIME DE PRODUCIION; S'r'S'IIME DE (XJI.'I1.JRE; JUOOION DE PRODUCilON; GOOSYPIUM HIRSUI'UM; DEVEl.OPPEMENr AGRIOOIE; aJLTURE DE RAPPORT; MUrATION FONaERE; ADAPOO'ION; GESTION DE L 'ExPI.olnTION AGRJOOIE; <Em ON ~; 01ANGEMENr SOOAL ; S'IRATEGIE PA"'''SANNE ; RESSOURC.E FONCirnE; PllODUCI1Vl'IE ; TOGO Preuion fonciere accrue et monetariaation des ecbanr;es tranafonnert lea aystemes de production : fixation de l'at;riculture, baisse des rendernerta et de la productivite du travail, migrationa a.ccertueea. Le developpement des cultures de rapport ae fait par une aur;mentation de la aurface cultivee par actif et favorise une aimplification des aystemes de culture. Identification de stratepes paysannes diverses. Cote: UP-TH FAU; CA-CT_C .(75; CD-TH229 
(AGRITROP-aRAD) 
.: · 00~3 - Considerations sur le controle prive des ressources naturelles dans les pays du Sabel. -=---~ Faye J. 
In : CIRAD; Minis ten: de la Cooperation et du Developpement; Club du Sahel; CTA. - L'aven.ir de l'at;riculture dans les pays du Sahel seminaire d'Economie Rurale. 11, 1990/09/12-1-4, Montpellier (FRA) Montpellier (FRA) : CIRAD, 1992. - p. 39-47 (8 p.) : 5 rif.- FRE 
Mots-cles : RESSOURCE FONaERE; GESilON DES RESSOURCES; POUilQUE FON<lElU:; DROIT D'USAGE; PROPRIE'IE PRIVEE; 'IERRE <X>MMU-NAIE; sroiEUR. PRIVE; SAHEL ; SE1-IEGAL 
Cote: SR..SA-4698 · A2 133 
(AGRITROP-aRAD) 
0014 - Introduction aux aspects fonciers de l'elevage en zone cotonniere. Faye J . ; Lauras E. 
In : Lhoste P. {ed.) . - Actes du seminaire sur l'elevage en zone cotonn.iere Sc:minaire sur l'Elevage en Zone Cotonruere, 1989/10/25-29, Ouagadougou (BFA) Etutlu et Synthe•<> tie I'IEMVT (FRA); Maisons-Alfort (FRA) : CIRAD-IEMVT, 1990. - n. 36, p. 121-133. - FRE Mots-cles : ASSOClATION AGRJa.JLTURE El.EVAGE ; OOTON ; UilUSA110N DES 'IERRES ; GESilON FONOERE Cote: VT..R.apport LHOSTE 76 
0015 - Securisation fonciere et relations entre agriculture et elevage au lac Alaotra (Madagascar). [More secure landholding and relationship between agriculture and livestock production at lac Alaotra {Madagascar) ]. Garin P.; Teyssier A.; Elson L.N. 
In : Sc:billotte M. (ed .); AFSRE; CIHEAM ; CIRAD; CNEARC; GRET; INRA; ORSTOM. - Recherches-systeme en agriculture et developpement rural = Systems-oriented research in agriculture and rural development Symposium International : Recherches-Systeme en Agriculture et Developpement Rural, 1994/11/21-25, Montpellier (FRA) Montpellier (FRA) : CIRAD-SAR, 1994/11 .- vol. 1, p. 284-285 (2 p .) FRE Mots-cles: AMF1'1AGEMFNI' DE BASSrN VERSANI'; SYSTEME FONaER.; GESilON DE L'ESPACE; MIGRATION; <X>LONISATION RlJRAlE; A.SSOClA110N AGRJa.JLTIJRE El.EVAGE; MADAGASCAR; LAC ALAO'IRA A Madagascar, les perimetres rizicoles construits dans la plaine du lac Alaotra par la SOMALAC a partir de 1960 atteignent. un point de saturation : !'attraction exercee depuis trente ans par les lots de rizieres amenagees a conduit a une immigration sans precedent, qui se reporte aujourd'lui sur les marges des reseaux, dans les bassins versants dominants; de plus en plus d'exploitant.s investissent leurs benefices dans !'acquisition de troupeaux de boeufs, qui parcourent les tanety - collines - les plus proches. Ces nouvelles dynamiques de l'espace destabilisent. les equilibres ecologiques du systeme agraire et justifient des interventions de protection des bassins versants qui lient systemes d'elevage et agriculture dans un cadre foncier securise. 
Cote: CD-E90 SEB 7393/ A; CD_E90 SEB 7393/B ; SR...PR 175/1; SR-PR 175/2 (AGRITROP-aRAD) 
0016 - A qui appartiennent les ressources naturelles?. Griffon M. 
Ecotleci•ion. Revue Environncmcnt et Politiquc• (CAN); 1991/09.- n . 2, p. 82-84. - FRE Mots-des : RESSOURCE RENOUVELABIE; GESilON DES RESSOURCES; RESSOURCE FON<lERE; UllUSA110N DES 'IERRES; EXX)5YS"fEME; 1l{E()IUE EO:>NOMIQUE; DROIT D'USAGE; PROPRIE'IE; ENVIRONNEMFNI' SOCIOECX>NOMIQUE i PAYS EN DEVELOPPEMENr; <X>NSOMMATION; EO:>NOMIE FONQERE 
Cote : UP -P017 
(AGru'ffiOP-QRAD) 
0017 - Economie institutionnelle et gestion des ressources naturelles renouvelables. (Institutional economics and renewable nature! resources management ]. Griffon M. 
Colloque sur !'Agriculture et la Gcslion des Ressources Renouvelables, 1991/05/29-30, Paris (FRA) Economic Ruralc (FRA); 1992/03-06. - n . 208-209 , p . 70-74.- FRE 
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Mot.-<:JU : RESSOURCE RENOUVELABlE j <Em ON DE'; RESSOURCES j PROPRIE'IE j DROIT DWGE j EXXlS'r'STEME j ENVIR.0NNEMENr SOCOEXX>-NOMIQUE j 1HEORIE IXX>NOMIQUE j UinlSATION DE'; TrnRES j PAYS EN DEVEU>PPEMENI'j OONSOMMATION j Ea>NOMlE F'ON<lEm:; EXXlNOMlE j SElCIEUR PUBIJC j INnlMNllON DE L'EnT j I>ECE'mlAUSA110N j AFIUQUE L'analy.e de la nature de !'appropriation des biena (biena publica, priv~, communs) appliquEe aux reuources naturelles renouwlables en Afrique et la notion de c:oUt de transa.ction, pennettent de mieux comprendre le fonctionnemer& des institutions et resJes de r;estion traditionnellesdes forets, eaux de peche, eaux d'irrigation, p&turages, aols ar;ricoles, etc. L'accroissement de la densite de la populationrurale et de la pression d'utilisation des ecosystemes implique des chanr;ements de techniques de production et I' adaptation des institutions. Le texte explore quelques-unes des questions poeees par cette evolution et conclut aur la necessite de dec~ntraliser l'Etat et de prendre en compte les concepts de l'economie institutionnelle pour I' evaluation des projets d'environnement. Cote: UP -P012; CD-PE715 
(AGRI'IROP-aRAD) 
0018- Evolution du probleme foncier A l'Office du Niger (Mali). Jamin J.Y. 
In : CIRAD-SAR. - Actes des rencontres de Montpellier : aystemea irriguea = [Proceedings of the meeting : irrigation systems] Systemes lrriguea, 1992/09/02, Montpellier (FRA) Montpellier (FRA) : CIRAD-SAR, 1993.- p. 49-61 : 30 ri!.- FRE 
Mota-cUs : CEmON FONClFllE j MODE DE FAlRE VALOIR. j ORGANISATION PAYSANNE j <Em ON DE'; EAUX j PERIME'mE IRRIGUE; HISl'OIRE j MAU 
Cote : SR..SA-4827- A2 138 
0019 - Evolution du probleme foncier A l'Office du Niger (Mali). [Evolution of land problem at "Office du Niger" (Mali)). 
Ja.min J.Y. 
In : 5eminaire annuel = [Annual Serrunary] 
Journee "Systemes lrrigues", 1992/09/02, Montpellier (FRA) Montpellier (FRA): CIRAD-SAR, 1992/09.- 14 p.: 29 ref. - n . CIRAD-SAR 1993/08 ; FRE Mots-cles: PERIMETRE lRRIGUE; MODE DE FAlRE VALOffi j SYS1EME FON<lER; IDSTOIRE; MAil L'Office du Niger est un projet de grande irrigation qui a vu le jour da.n.s les annees 30. A l'origine, les colons africains installes devaient rapidement devenir proprietaires des terns, ou au moins usufruitiers sans lirrutation de temps. Depuis pres de 60 ans, la situation fonciere des colons est res tee precaire. Si actuellement un net transfert de responsabilites est en train de s'operer vers les organisations payaannes, la situation fonciere individuelle de la grande majorite des colons est encore loin d'etre securisee, puisque moins de 40 des 10 000 families cultivant a !'Office ont pu obtenir un Perrrus d'Exploitation Agricole. Le pouvoir foncier des exploitations face a la collectivite, l'Etat et !'Office du Niger hier, les Associations Villagcoises aujourd 'hui, est d'autant plus faible que la terre, reputee inalienable, constitue en fait la garantie du credit : le non-remboursement des dettes reste le principal motif d'eviction des casiers. Les promesses de securisation fonciere individuelle, prevue apres 10 annees d'exploitation "en bon pere de farnille". n 'ont jamais ete tenues . Les evenements de 1991 ont entraine un retour & la democratie politique qui favorise la poursuite du processus de responsabilisation foncihe des paysans , mais ce transfert reste tirrude, d'autant que ses bases juridiqucs sont encore tres confuses. 
Cote : SR..SA-4691 - MAL 93 
(AGRrrnOP-<lRA.D) 
0020 - "Economie, foncier, politique forestiere" appui au projet d'amcnagcmcnt pilotc integre (A.P.I.) de Dimako (Cameroun) - rapport de mission. Karsenty A. 
Nogent-sur-Mame (FRA) : CIRAD-ForCt, 1994 . - 28 p .- FRE. (Diffusion restreinte) Mots-cles : AMENAGE1.1FNI' FOnESTTER; DEVELOPPEMENT RURAL INIEGRE; FORE!' COll.ECTIVE; DROIT D'USAGE; RESSOuru::E FORESTIERE j ANALYSE EXX>NOMIQUE j FISCAUTE FOnESTTERE; GESTION DES RESSOURCES; CAMEROUN La gestion durable comprend un certain nombre de composantes, parmi lesquelles }'amelioration des methodes d'exploitation. Une optimisation de }'emplacement des pistes de debardage est susceptible de dirrunuer la surface perturbee par les engins et de reduire ainsi !'impact negatif de !'exploitation sur la regeneration des massifs ... Cote: FT_CR (13-G)(29)(5) 
(AGRITROP-<lRAD) 
0021 - Decentralisation et gestion des ressources naturelles renouvelables. Bibliographie en langue franc;aise orientee vers les questions africaincs. [Decentralization and management of rcnewablt: natural resources. French language bibliography oriented towards African problems ). Karsenty A. 
Paris (FRA): CIRAD- GERDAT, 1991.- 81 p. : ref. - FRE 
Mots-cles : DECFNrnAI.lSATION ; CEmON FONOERE j RESSOURCE NATIJREUE; RESSOUR.CE RENOliVELABLE ; PARTIOPATION DES POPULATIONS ; CEmON DE L 'EsPACE; INIFRv'EN110N DE L'ETAT; GESTION DES RESSOURCES ; PROPRIETE COll..ECilVE; DROIT D'USAGE j GESTION DE'; RESSOURCES j RESSOURCE FORESTIERE; POUTIQUE DE L'ENVIRONNEMFNI'; AFRIQUE Cette bibliographie s'inscrit clans le cadre d'un progranune de recherche sur la gestion decentralisee des ressources naturelles renouvelables et des services publics ruraux (Progranune decentralisation. Club du Sahel- ARD - Indiana Universite- CIRAD) . Elle presente !'analyse d'environ 80 documents traitant de la decentralisation et du developpement rural et, plus particulierement, des probJemes de }'administration locale des ressources naturelles. 
Cote: CO_RP!947; UP _PO!KAR579 
(AGRITRDP-aRAD) 
0022- Operations foncicrcs du P.G.Il.N. (Benin). Itapport de mission. [Land operations of PGRN (Natural Resources Mangement Project) , Benin . Report of a mision]. 
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Karsenty A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-SAR, 1993/07.- 60 p.- CIRAD-SAR N.73/93; FRE 
MoU-des : GES'IlON FONaERE i SYS"I»dE FONaER. i MODE DE FAIRE VALOm. j <Em ON DES~; INQUE1E; ME1HODE; BENN Le but des operations !oncierea du P.G.R.N. (Projet de Gestion des Reuources Naturelles) Bblln eat de parvenir a la mise au point de methode de Rcurisation fonciere en milieuy rural, afin que les pratiques !oncierea locales ne constitue~ pas un !rein aux efforts d'amenagement entrepris pour une gestion durable des ressources naturelles. La mission confiee au consult&~& eat de bitir puis d'accompagnerune atrategie de mise en oeuvre d'operations foncieres en a'inspirant du diapoaiti! ivoirien de "plan foncier rural". Le plan foncier se veut un dispositif d'identification des biens, des perosnnes et des droits sur le territoire rural. Des enquetes de terrain permettent de determiner les droits exeroes aur les unites identifiees sur des photoplans par les usagers du f'oncier. Le rapport trace les contours des operations foncieres A mener et propose une demarche d'intervnetion. Un document methodologique pour l'nalyae et l'intervention ("guide d'enquete f'onciere pour le P.G.R.N.) destine aux cadres de terra,;n est annexe ace rapport. Cote: SR..SA-4826- BEN 32 
(AGRrmOP-aRAD) 
0023 - Une illustration des difllcultes d'acces au foncier : La creation du groupement de Mbimi. Moustier P. 
In : Filieres mara.icheres A Brauaville : Premiers elements = (Channels of vegetables distribution in Brazzavile : Firsts data] Montpellier (FRE) : CIRAD-IRAT, 1991/07.- p. 91-96: 1 ill., ref.- FRE 
Mots-des : CUL1URE MARAIOIERE j MUrATION FONClERE; PROPRIE'IE FONaERE; ACilVI'IE <X>OPERATIVE i (X)NQ() Cote: CA..AT.DOC/FMN/330 
0024 - Pratiques foncieres agricoles et dynamiques lignageres dans les societes rurales Bakongo du pool congolais. Elements d'analyse des processus de transformations sociales chez les paysans "Basundi" du village Louengo (District de Mindouli). 
Naire D. 
Memoire (DEA Sciences Sociales) 
Paris (FRA) : EHESS, 1994/09.- 140 p. : ill., ref. , tab!., graph.- FRE 
Mots-cJes : SOOOLOGlE RliRAIE; GESTION FONaERE; lDSTOIRE; ENQUETE; DROIT OOUTUM!ER; DESCEl'IDANCE; OONGO Cote: CA.COG/32 
(AGIU'IllOP-aRAD) 
0025 - Essai de synthese sur les transformations des systemes fanciers en Cote d'Ivoire. Synthesis of the transformation of land systems in the Cote d'Ivoire. Pescay M. 
In: GIDIS ; ORSTOM. - Crises, ajustements et recompositions en Cote d ' lvoire: la remise en cause d'un modele =(Crisis, ajustements and recompositions in Cote d'Ivoire : questioning a model] Colloque International : Crises, Ajuslemenls et Recompositions en Cote d'l voire : la Remise en Cause d'un Modele, 1994/11/28-1994/12/02, Abidjan (CIV) 
Paris (FRA) : ORSTOM, 1994 . . 11 p. FRE 
Mots-cles: SYSTEME FONQffi; DROIT OOtrruMIER; DROIT D'USAGE; PROPIUE'ffi PRIVFE; PROPRIE1E PUBUQUE; SAVANE; FORET; OOIE D'IVOIRE 
En interdcpendance avec les dynamiques de croissance et de densification, les systemes fonciers ont connu de multiples transformations, dans un conlexle socio-juridique "llou", ou cohabitenl et s 'opposenl 3 types de droits fonciers : droits modernes et coutumiers, a,jnsi que des droits nouvcaux mixtes, issus des pratiques sociales informelles. Des evolutions et transformations diversifiees caracterisent les gra.ndes ?.ones de sa vane (systemes coutumiers encore predominants) et de foret ( evolutions vers !'individualisation et la monetarisation), avec des variantes regionales, et en soulignant que les tendances ne sont pas univoques vers le seul modele du droit de propriete privee. Le cumul de la crise et de la fin des reserves de terres nouvclles, en foret, entr.Unent une accentuation des competitions foncieres, des tensions sociales et des litiges. En resultent des besoins croissants de clarification et de securisation des droits acquis des producteurs, qui doivent etre pris en compte clans leurs formes diversifiees. 
Cote : SR..PR 164; CD..RP5294 
0026 - Rapport de mission pour l'annee 1994. Synthese des travaux du Consultant Fancier aupres du PGRN/Volet ABV /Composante Operations Foncieres. [ Report of missions : year 1994. Synthesis of land studies for PGRN (Natural Resources Management project- land operations)]. Pescay M. 
Montpellicr (FRA) : CIRAD-SAR, 1995/02. - n .p . (80 p .) :cart., tab!.- CIRAD-SAR N.34/95 FRE Mots·des : SYSTEME FONClER; GESTION FONOERE; LEGISLATION ; ENQUETE; ME'rnODE; BENIN Les operations foncieres pilotes du PGRN (Projet de Gestion des Ressources Naturelles) ont pour objectifs de favoriser une securite fonciere accrue en ?.one rurale et de permetlre l'etablis.sement d'un plan foncier comme outil de gestion du terroir villageois, et I' emergence a terme d'une legislation fonciere adaptee aux realites sociales et aux exigences du developpement. Cette 2eme a.nnee du PGRN aura ete consacree principalement a la mise en oeuvre de la demarche de Plan Foncier Rural dans ses 3 premieres phases (carnpagnes d'infonnation-sensibilisation, enqueles socio-economiques, diagnostics fonciers) et sur les 2 ?.ones ayant demarre en 1993, a.insi qu'a la mise en place de deux ?.ones nouvelles (sur 5 prevues au total) . Ce rapport comprend d'une part, une sysnthese des travaux engages, des .difficultes ou problemes rencontres et des lec;ons a en tirer, enfin des perspectives pour les travaux a venir; d'autre part, des annexes.regroupant les principales notes techniques redigees au cours des passages successifs au Benin, en appui direct a la demarche et au projet. Cote: CO_RP5·132; SR2R 255 
(AGIUTilOP-aRAD) 
0027- Occupation du sol et situation juridic1ue des terres une evolution en phase?. 
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R.a.koto Rarnia.rantsoa H. 
Tananari"Ye (MDG): CIRAD-Foret, 1992.- 36 p . - FRE. (Diffusion reatreinte) 
Mot.-clu : UIUJSA'IlON DES TERRES; PROPRIETE FON<:lrnE j EVOLUilON j PRODUCilON FORESTIERE; ECX)NOM[E AGRJCOLE; PLANI'ATION FORESTIERE j SYSnl.1E FON<lER; DROIT D'USAGE j EUCALYPTUS j GESTION F'ONC1Em:; ~TION j GESnON DE L 'EsPACE j <X>UVERI'; 1ERRE iN PENIEj MADAGASCAR 
La presence d'import&nta peuplements d'euca.lyptus et une realite precoce du droit foncier modeme aont des caracterea communa aux territoirea de Samba.ina et d'Ambohibary. Cea deux caracterea expliquent le choix des deux fokontany comme territoires d'etudea, vu l'objectif principal : "la compara.ison de }'occupation actuelle de l'eapace, notarnment forestier avec celle de la propnete fonciCre au cadastre" d'apres le contrat definissant les themes du trava.il. 
Cote: FT.CR (13-P}(6}(13); FT..F (498}(5) (AGRJ'IROP-<IRAD) 
0028 - Pratiques paysannes en zone cotonniere face A }'augmentation de la pression fonciere (nord Togo et Mali-sud). [Reactions of small farmers in the cotton-growing area when confronted with increasing land presure (Northern Togo and Southern Mali)]. 
Raymond G.; Fa.ure G.; Persoons C. 
In : Pieri C. (ed.).- Comment produire plus et de fac;;on durable en zone de aavane au sud du Sahara Rencontres lntemationalea Savanea d'Afrique, Terres Fertiles'?, 1990/12/10-14, Montpellier (FRA) Focal Coop (FlU); Paris (FRA): Ministere de la Cooperation et du Developpemcnt;·.l991. p . 173-190: 24 ref., 3 tabl.- FRE 
Mots-des : PRATIQUE aJLTURAlE j PAYSANNERIE j SYS1EME JAOIERE j aJLnJRE SEDEND\IRE j FERlliJTE DU SOL ; FERllllSATION ; ENGRAlS ORGANIQUE j ENGRAIS MINERAL j PRDDUCTIVriE DES 'lERRES ; GQiSYPIUM; SYS1EME DE aJL'ruRE j RENDEMENT i UllliSATION DES 1ERRES j <X>TON j OOMMERaAUSATION j MONNAIE j MECANISATION j INVESilSSEMENT j ElEVAGE; PLANIE CEREAUERE j SA VANE; TOGO NORD; MAll SUD 
Les pratiques paysannes d&ns des situations ou la saturation de l'espace cultivable est forte sont ana.lysees a partir de deux exemplea (Nord Togo et Mali-Sud). On assiste a une regression, voire a la disparition des jacheres, ce qui pose le grave probleme du rna.intien de la fertilit.e des terres dans le cadre d'une fixation de )'agriculture, tendance qui est forte dans la zone cotonniere. Les fa.ibles doses actuelles de fumure miner ale et !'utilisation insuffisante de la fumure organique ne sont pas en mesure de maintenir, et encore moins d'augmenter,la production agricole en culture fixee. La productivite du travail demeure basse m eme s'il existe dans certaines zones d'importantes productions de colon et des excedents de cereales. L'amelioration de cette productivite parait difficile sans des investissements importants en materiels agricoles pour faciliter les sarclages, la fabrication de fumier et les recoltes. Nous pouvons retenir deux objectifs simples : augmenter d'une Jnaniere tres importante la quantite de fumure (il faudrait dix fois plus de matiere organique) et ameliorer la mecanisation des unites de production. (Resume d 'auteur). 
Cote: CA.CT ..B 1745(1)(2); CD...P3S PIE 4199 ; CD...P3S PIE 4445 (A<mrrnoP-aRAD) 
0029 - Demographic et gestion de la fertilitc des terres dans la zone cotonnicre du Tchad cas de Detima et de Tchanari. 
Sanfo D. 
Memoire (DAT) 
Montpellier (FRA) : CNEARC, 1992/09.- n .p . (58 p .) : 13 ref., 1 carte, tab!.- FRE 
Mots-cles : I.JiliJSATION DES 1ERRES; GESTION FONaERE ; CUI.:n.JRE CX>mlNUE ; DEMOGRAPlUE ; EVOLUTION DE LA POPULATION; SYS1EME D'EXPLOI'Il\TION AGRIOOLE; FACIEUR DU MIUEU j FEIUIUTE DU SOL j OONSEWATION DES SOLS ; CUI.,'J1JRE VIVIUEnE ; GOSSYPIUM; SYSTEME DE aJLnmE j MOYEN DE PRODUCTION AGIUOOLE ; MIGRATION ; TOlAD La zone soudanienne du Tcbad beberge prcs de la moitie de la population nationale et le colony est la principale source de revenu moneta.ire pour les paysans. L'accroissement de la population e t la demande accrue en terres cultivables ont reduit les jachcres dans le temps et dans l'espace avec une exploitation minicre des sols sans autres mesures de compensation de la baisse de fertilite. L'etude demographique et son interaction avec la gestion de la fertilite des terres a ete realisee dans deux villages qui different par la pression fonciere . Un sondage des dynamiques d'evolution des populations sur deux ans, une estimation de l'emprise des terroirs et une etude sornmaire des systemes de culture et d'elevage, ont ete realises . 
Cote : CA.TCD/13; CA.TCD/10 (AGRlTROP-aRAD) 
0030 - La securite fonciere, une innovation institutionnelle en prealable a !'emergence d'innovations sociales et techniques au lac Alaotra (Madagascar). 
Teyssier A. 
In : CIRAD; IN RA ; ORSTOM. - Innovation et societes. Quelles agricultures '? Quelles innovations? 5emina.ire International: Innovation et Societes, 1993/09/13-16, Montpellier (FRA) Montpellier (FRA) : CIRAD, 1993.- 12 p . : s ref. - FRE 
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PARTIE 3 
METHODOLOGIE DU TRAVAIL 
METHODOLOGIE 
- Orientations globales et principes methodologiques : 
L'etude d'evaluation du Plan Foncier Rural vise un double but: appreciation des resultats 
atteints en fin d'operation-pilote, et formulation de propositions operationnelles 
d'amelioration et d'extension des methodes et des techniques experirnentees. 
Pour y parvenir, 2 approches doivent etre combinees. 
• D'une part, une approche classique d'evaluation, par recueil direct d'informations et par 
analyses des documents, centree sur !'analyse critique des realisations et la confrontation 
avec les objectifs et les previsions, ainsi que la recherche des differents facteurs explicatifs. 
• D'autre part, une approche "comprehensive" des realites sociales, qui appara1t necessaire 
en raison du caractere particulierement sensible des questions foncieres, des enjeux agro-
ecologiques et socio-politiques, de la pluralite des acteurs sociaux concemes. Cette derniere 
approche doit permettre de rnieux rendre compte, eu egard au contexte global agro-socio 
institutionnel dans lequel se situent les enquetes PFR, des eventuelles difficultes qu'elles 
peuvent susciter. Cette approche s'appuiera sur !'identification et la caracterisation de ces 
acteurs ou groupes sociaux, }'analyse de leur perception du PFR et des impacts deja 
observables sur les pratiques agricoles et foncieres (la ou le PFR est suffisamment ancien), 
la recherche d'elements sur les strategies differenciees des principaux groupes/acteurs. 
Elle permettra d'elaborer des propositions d'amelioration prenant en compte les risques de 
tous ordres et repondant aux "demandes sociales", de maniere a la fois adequate et realiste. 
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L'etude en Cote d'lvoire sera realisee en 3 phases successives, que l'on peut resumer 
comme suit: 
• La premiere phase se realise a Abidjan. Elle comprendra des travaux d'analyse de 
documents et des entretiens, avec 3 objectifs principaux : 
- Etablir un premier bilan provisoire des realisations et des difficultes 
rencontrees qui mettra en evidence les points et problemes a approfondir dans 
les differentes zones. 
- Identifier les rinci aux acteurs ou ~ou es sociaux concemes, et realiser une l 
premiere recherche sur les perceptions du Projet et les objectifs au niveau des 
responsables centraux. _.J 
- Realiser une synthese des elements juridiques disponibles.] . 
• La deuxieme phase regroupe les travaux de terrain sur chaque zone pilote du PFR, au 
cours de laquelle seront recueillis tous les elements d'analyse et d'evaluation des 
realisations du PFR. Seront aussi etudies les impacts du projet sur les pratiques, les 
perceptions et les strategies, en distinguant les differentes categories d'acteurs ou groupes 
sociaux. Les methodes a utiliser combinent !'analyse de document, les entretiens semi-
directifs et !'observation directe sur les terroirs et les parcelles. 
• La troisieme et derniere phase se deroulera a Abidjan, afin de regrouper tous les 
materiaux recueillis sur le terrain, et rediger le rapport provisoire qui sera presente et remis 
avant le depart de la mission. 
Le rapport defmitif, redige a Montpellier, tiendra compte des observations emises sur le 
rapport provisoire et sera remis dans les delais prevus aux TDR de la consultation. 
PREMIERE PHASE 
Les 2 objectifs indiques correspondent a deux ensembles de themes et de travaux : 
1) Premier bilan provisoire des realisations et des problemes 
L'etablissement d'un premier bilan est rendu possible par la localisation a ABIDJAN de l'unite 
centrale de gestion du Projet et par la centralisation d'une part irnportante des documents 
produits. Ce premier bilan est necessaire a la fois pour preparer les syntheses finales et pour 
identifier les points et problemes a approfondir dans les differentes zones. 
Les themes et les aspects a traiter ace niveau concemeront : 
• les realisations et les difficultes ou problemes rencontres ; 
• les aspects techniques concemant la confection des supports photo-cartographiques ou 
photoplans et la production des cartes de terroirs ou parcellaires villageois (analyse des 
methodes et de la qualite des documents) ; 
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• les aspects financiers, grace aux recapitulatifs des couts du PRF, etablis par l'Unite de 
Gestion, et les estimations des couts des modes d'enregistrement selon le type de cadastre (par 
des geometres - experts ou par d'autres formules eventuelles). 
Pour ce bilan, les experts concemes sont l'agro-economiste, le socio-economiste et le 
specialiste en cartographie. 
2) Identification des acteurs et perceptions du Projet au niveau central 
• Identification, par synthese documentaire et consultation de specialistes, des principaux 
acteurs ou groupes sociaux, dont le comportement et les reactions seront etudies clans la suite 
des travaux (en les redefinissant si necessaire) ; 
• Perceptions du Projet au niveau central, en le repla9ant dans l'environnement politique et 
institutionnel actuel (1995/96), par analyse des objectifs differencies des responsables des 
principaux ministeres concemes (Agriculture, Interieur, Justice) et de la Direction du Cadastre, 
qui representent le ou les points de vue de l'Etat; seront egalement realises des consultations 
de personnes - res sources competentes sur le F oncier ; 
• Premiere synthese sur les aspects juridiques (textes, jurisprudence, etudes, etc .. ). 
Les experts impliques sont ici l'ethno-sociologue et le juriste. 
La duree de cette 1 ere phase est estimee a une semaine, mais des amenagements, selon les 
specialites, seront peut-etre necessaires (periode plus longue pour les aspects juridiques et 
cartographiques ). 
DEUXIEME PHASE 
Au cours de cette 2eme phase, les travaux se derouleront dans les 5 zones-pilotes, avec 
quelques elargissements eventuels a des zones voisines non touchees par les PFR a titre 
comparatif. 
Les themes et aspects a traiter sont nombreux. On peut les regrouper autour des deux axes 
majeurs suivants. 
1) Les aspects techniques, topographiques et cartographiques 
Le geographe, specialiste en cartographie, sera charge principalement de ce volet. Ses travaux 
seront de trois types : 
• Analyse des methodes et techniques d'enquetes sur les terroirs, avec verification de la qualite 
des travaux effectues (par les "photo-identificateurs" des equipes), englobant les leves 
topographiques, !'utilisation des photoplans et la fiabilite de ces derniers. 
• Analyse des premiers travaux cartographiques effectues au niveau des bureaux des 
zones. 
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• Recueil d'elements d'appreciation sur la pertinence des techniques et des documents aupres 
des differents types d'utilisateurs : administration, agents de developpement, Comites 
Villageois de gestion des PFR. Pour ce point, la participation des economistes et du 
sociologue sera requise. 
Pour ces aspects topo-cartographiques, afm de garantir un travail rninutieux, la mission 
modulera les travaux et les temps necessaires dans les differentes zones pilotes selon les 
caracteristiques de chacune. 
De cet ensemble de travaux seront degages les elements techniques pour juger de !'adaptation 
des outils utilises et des produits obtenus aux objectifs du projet. 11 sera alors possible 
d'aborder la question particuliere des possibilites ou non d'harmonisation du cahier des charges 
techniques du projet avec les normes du cadastre classique. 
En conclusion, des propositions seront faites pour une amelioration des techniques 
utilisees. En particulier la possibilite d'utilisation d'un Systeme d'lnformation Geographique, 
avec stockage sous forme numerique de toutes les donnees topographiques agricoles, 
economiques et sociologiques sera etudie. Le mode d'utilisation de ce SIG sera aborde dans 
le cadre des contraintes actuelles du milieu, afm de preciser la fiabilite et l'efficience d'un tel 
systeme, en coherence avec les ressources existantes (materielles et humaines). 
2) Les aspects sociologiques et juridiques . 
Les travaux se situeront a plusieurs niveaux, essentiellement : 
- Responsables administratifs et techniques regionaux et locaux (Prefets et Sous-Prefets, 
Services techniques et agents de developpement) ; 
- Equipes PFR des zones-pilotes ; 
- Echantillon de villages et des principaux acteurs ou groupes sociaux identifies en 1 ere phase 
(et a redefmir eventuellement), par exemple : autochtones- allochtones (de plusieurs types) 
en foret, agriculteurs-eleveurs au nord, grands groupes selon les tallies d'exploitation a travers 
des cas-types. 
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Les themes ou aspects a couvrir sont nombreux a savoir : 
• Bilans, au niveau de chaque Zone, d'une part des realisations et des difficultes rencontrees 
(confrontees aux previsions) et d'autre part des moyens utilises et des cofits . 
• Recueil d'elements (a partir des resultats des enquetes foncieres du PFR et par entretiens 
dans les villages), sur des themes revelateurs des situations foncieres, des evolutions en cours, 
et des problemes principaux que le PFR doit aider a resoudre, a savoir : 
- Litiges fonciers et leurs modes de reglement (plus ou moins coutumiers, administratifs 
ou judiciaires). 
- Typologie et frequence des transactions foncieres monetarisees. 
- Types de regles ou d'accords concernant !'utilisation des zones de paturages, ainsi que 
les activites de cueillette et de chasse (cas de droits superposes sur une meme terre). 
- Modes de validation socialement reconnus des droits fonciers existants (legaux/officiels, 
coutumiers et/ou contractuels, m erne de maniere informelle) . 
- Fonctionnement reel et composition des Comites Villageois de gestion des plans 
fonciers. Ces derniers representent un niveau privilegie d'appropriation paysanne ; ils 
sont essentiels pour 1' actualisation periodique des plans fonciers. 
• Impacts deja observables sur les pratiques agricoles et foncieres, sur les utilisations des 
documents PFR, sur les relations sociales. Ce travail sera realise dans quelques villages les 
plus anciennement couverts, a travers les Comites Villageois de gestion des plans fonciers et 
autres representants villageois, ainsi que les organisations paysannes presentes dans la zone 
ou a proximite. 
• A partir des memes "informateurs" ci-dessus, recueil de tous elements sur les perceptions 
du PFR, de ses objectifs et de ses modes d'intervention, ainsi que sur les strategies foncieres 
et autres dynarniques, qui permettent de completer les donnees des points precedents et 
fmaliser l'approche comprehensive des realites sociales. 
• La question de !'influence de la securite fonciere garante des investissements que doivent 
realiser les producteurs agricoles sera abordee aupres des organismes bancaires et de 
developpement, dont le role est de les favoriser. 
Du point de vue de la repartition des taches, ces aspects sociologiques et juridiques 
concernent en premier lieu l'ethno-sociologue rural et le juriste. La participation de l'agro-
economiste et du socio-economiste est egalement necessaire, pour traiter de certains themes 
specifiques ( cofits, credits, pratiques agricoles, problemes agriculteurs-eleveurs, etc ), et, plus 
largement, en raison des interactions fondamentales entre les dynarniques des systemes de 
production (notamment "boom" cacaoyer en Foret, cotonnier en Savane), les modes 
d'occupation des terres et !'evolution des droits fonciers ou des diverses formes de "ma!trise 
sociale" sur les terres. 
Par ailleurs, pour recueillir le plus possible d'elements pertinents au niveau des acteurs 
essentiels que sont les exploitants agricoles et autres utilisateurs villageois des terres, des 
enquetes seront realisees par quelques agents nationaux, sous le controle direct de l'ethno-
sociologue et du socio-econorniste. 
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La duree totale de cette phase est estimee a 3 semaines, avec des modulations selon les 
problemes du terrain et selon les specialites. A priori, des temps un peu plus longs peuvent 
etre necessaires pour le ethno-sociologue et le socio-economiste. Les repartitions exactes des 
temps et des deplacements des experts seront effectues en fm de lere phase a ABIDJAN, en 
fonction des resultats du premier bilan provisoire, et en concertation avec les responsables du 
Pro jet. 
L'existence de 5 zones-pilotes a couvrir, les distances importantes, l'ampleur et la diversite 
des themes et des taches, rendent indispensable la location d'au moins 2 vehicules ( 4x4, de 
type Station Wagon) propres a la mission, combines avec des appuis par les vehicules des 
zones PFR pour des deplacements locaux. 
TROISIEME PHASE 
De retour du terrain, la "mission" travaillera avec les representants designes des institutions 
et unites techniques et administratives interessees et concemees par le Plan Foncier Rural. 
Ceci facilitera la sortie du rapport provisoire demande. 
Les conclusions de !'evaluation et les perspectives degagees seront discutees avant la 
presentation officielle 1du rapport provisoire aux responsables centraux du suivi de cette 
evaluation. 
Le plan du rapport respectera les TDR de la consultation, et s'articulera sur quatre parties : 
- La question fonciere en Cote d'Ivoire et le PFR en 1995. 
- Bilan et evaluation des travaux et resultats de l'Operation-pilote (et de ses leres 
extensions). 
- Propositions pour une amelioration du PFR, techniques et operationnelles. 
- Elements de propositions legislatives, reglementaires, institutionnelles (roles de l'Etat et des 
collectivites locales), ainsi que pour des extensions du projet (extensions progressives et 
perspective d'un pro jet national a long terme ). 
Le rapport definitif tiendra compte des observations ecrites qui auront ete faites dans les 
delais impartis sur le rapport provisoire. 
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PARTIE 4 
PROPOSITION D'UNE EQUIPE 
POUR LA MISSION D'EVALUATION 
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PROPOSITION D'UNE EQIDPE POUR LA REALISATION DE L'EV ALUATION 
DE LA PHASE PILOTE DU PROJET 
"PLAN FONCIER RURAL" COTE D'IVOIRE 
Le soumissionnaire propose une equipe composee de 2 agents du Departement SAR du 
CIRAD, et 3 experts consultants dont deux de nationalite ivoirienne. Ces consultants ont deja 
collabore avec des equipes scientifiques (CIRAD ou ORSTOM). 
Les contraintes de delai de remise de travaux, et d'invalidation des experts ayant deja travaille 
avec le PFR, ont conduit le soumissionnaire a proposer des experts, autres que ceux retenus 
dans le dossier de competence, communique debut novembre. 
Composition de l'Equipe intervenante : 
EXPERT Qualification Age Nationalite Connais Competences 
Nom et prenom sa nee particulieres au foncier 
C. I. 
BOSC Pierre-Marie Agro-economiste 36 Fran~aise non Generales et agro-
economiques dans les 
systemes agraires 
CHAUVEAU Jean- Ethno-sociologue 51 Fran~aise oui Rapports sociaux dans 
Pierre les systemes de 
production et de 
developpement 
AFFOU Yapi Socio-economiste 46 lvoirienne oui Strategies foncier des 
paysans 
D'AQUINO Patrick Geographe 31 Fran~aise non Exploitation de 
photographie aerienne 
Plan de terroirs - SIG 
FlAN Assemian Juriste 49 Ivoirienne oui Droit foncier rural 
Aspects judiciaires 
P.M. BOSC/J.P. CHAUVEAU animeront, dirigeront et coordonneront les travaux de 
!'ensemble de l'equipe. Cette derniere pourra beneficier de l'appui du reseau GIDIS 
(Groupement interdisciplinaire en Sciences Sociales Cote d'Ivoire) et de la CAPEC (Cellule 
d'Analyse de Politiques Economiques du Centre ivoirien de Recherche Economique et 
Sociale) pour realiser des travaux d'enquetes de terrain, et des syntheses documentaires a 
ABIDJAN. 
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Les competences et les experiences des experts se completent avec des champs communs de 
capitalisation. 
P.M. BOSC apporte, d'une part, ses connaissances dans les domaines des politiques de 
developpement rural et de recherches agricoles, des systemes agraires ouest Africains, et 
d'autre part ses pratiques de methodes d'approche du milieu. Son experience de terrain a 
Bignona (Basse Casamance) au Senegal, I' a confronte aux questions relatives a la gestion des 
terroirs, et aux con:flits fonciers dans un milieu rural aux traditions solidement ancrees, et 
engage dans un mouvement d'organisations paysannes et professionnelles. 
Par ailleurs, son experience de travail en milieu pluridisciplinaire, sa capacite de redaction de 
rapports d'etude et de syntheses, de travaux de recherche justifient sa responsabilite au sein 
de l'equipe. 
J.P. CHAUVEAU collabore depuis plus de 20 annees avec les equipes de recherche 
actuellement regroupees au sein du CIRAD. Il est Directeur de Recherche a l'ORSTOM, dont 
il a dirige le Laboratoire d'Etudes Agraires de 1990 a 1994 (direction tournante ). L'Afrique 
de l'Ouest en general et la Cote d'Ivoire en particulier, constituent le domaine geographique 
de ses recherches. Pour ses travaux socio-economiques et ses connaissances des systemes 
fonciers ruraux, il dispose d'une mise en perspective (25 ans de terrain) de !'evolution des 
structures (zone forestiere et zone de savane). Sa qualite de chercheur socio-anthropologue 
garantit la maitrise des etudes et enquetes liees aux comportements et motivations de tous les 
acteurs, principalement les paysans, impliques dans le PFR. A ces competences scientifiques 
s'ajoute une pratique de !'expertise des operations de developpement rural (evaluation 
sociologique de projets techniques, de developpement, et de structuration des producteurs). 
Les competences et !'experience de J.P. CHAUVEAU completent celles de P.M. BOSC. 
Ensemble ils dirigeront l'equipe et auront la responsabilite de la redaction du rapport 
d'evaluation. 
Y. AFFOU, socio-economiste, a dirige le Centre ORSTOM de Petit-Bassam en Cote d'Ivoire, 
de 1986 a 1991 (direction tournante). Docteur en economie, consultant d'organismes 
intemationaux, ses prestations ont conceme plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Ses 
connaissances des systemes fonciers et de l'economie des plantations et des exploitations 
paysannes de Cote d'Ivoire, sa nationalite ivoirienne ainsi que son experience en font le 
partenaire de P .M. BOSC et de P. D'AQUINO pour les etudes de terrain et les travaux 
relevant de sa discipline. 
Y. AFFOU et J.P. CHAUVEAU beneficieront de l'appui de l'ORSTOM Cl et du reseau 
GIDIS Cl. 
P. D'AQUINO, geographe, a acquis ses competences de travail en topographie, photographic 
aerienne et systemes fonciers dans des projets de gestions de terroirs au Burkina Faso. Cette 
experience pratique s'accompagne ·de competence en gestion des donnees et mise en place 
d'un systeme d'information geographique au Senegal (SAED - V allee du Fleuve ). 
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A. FlAN est le juriste de l'equipe. Licencie en droit prive (section judiciaire), son domaine de competence comprend le fancier rural. Ses derniers travaux de consultant concernent le 
"Droit foncier rural et !'intensification agricole en Cote d'Ivoire" . Il est regulierement consulte par le CAPEC (Cellule d'analyse du CIPRES a ABIDJAN). A. FlAN est en relation avec le CIRAD depuis deux ans. 
Ces cinq experts forment une equipe ayant des references communes, aptes a assurer son fonctionnement. Les experts auront a utiliser des services locaux pour effectuer dans les temps 
tous les travaux d'enquete et documentaire. 
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Ne le : 2 aout 1959 
BOSC Pierre-Marie 
Agro-economiste 
10 ans d'experience 
Employeur : 
Adresse : 
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CIRAD-SAR 
Avenue du Val de Montferrand Nationalite : Frantyaise 
BP 5035 
34032 MONTPELLIER Cedex Situation familiale : Celibataire, un enfant Tel. : 67-61-56-22 
Fax : 67-61-12-23 Adresse personnelle : Residence Le jardin aux fontaines Telex: 490 294 F 
I 
Bat HI - 9 rue du Nazaret 
34090 Montpellier Fonction : Ingenieur de recherches 
DOMAINBS DE COMPETENCE 
Chercheur rattache au laboratoire "Communication et organisation des producteurs" de l'unite de recherche "Innovation dans les systemes agricoles et agro-alimentaires" du CIRAD-SAR 
Agro-economie et diagnostic d'evolution de systemes agraires (Algerie, Inde et Amerique Central e). 
Economie des unites de production (Afrique du Nord, Afrique Centrale ... ) et processus de diffusion des innovations techniques (Afrique soudanienne et sahelienne). 
Evaluation et synthese des acquis de recherche (Afrique soudanienne, sahelienne et zones humides) 
Diagnostic et appui aux organisations de producteurs 
FORMATION 
1992-1996 
1983 
These de Doctorat Economie- ENSA Montpellier (en cours) Ingenieur diplome de l'Institut National Agronomique Paris-Grignon Specialisation Developpement Agricole et option Systemes de Culture Certificat univenitaire d'etudes economiques generales (Equiv. DEUG) Universite de Paris I La Sorbonne 
1982 
1980 
1980 
1977-1980 
1977 
Admis A l'Institut National Agronomique Paris-Grignon Admis A l'Ecole Normale Supmeure (ENS - St Cloud) 1 Classes preparatoires C "Biologic" - Montpellier Baccalaureat Serie C - Montpellier 
11 LANOUES . 
Franyais 
Anglais 
Espagnol 
Lu Parle 
LM 
B 
TB 
LM 
B 
B 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Ecrit 
LM 
B 
B 
1988/ Ingenieur de recherches au Centre International de Recherche Agronomique pourle 1995 Developpement (CIRAD) 
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,, 
DEPARTEMENT SYSTEMES AGRO-ALIMENTAIRES ET RURAUX (SAR, ex. DSA)- Montpellier. 
1995 Seminaire CNRS-CIRAD "Quel avenir pour les rizicultures d'Afrique de l'Ouest ?" Contribution 
Coordination et redaction d'une etude de synthese pour le SP AAR : perspectives de !'intensification en Afrique de l'Ouest et du Centre. Etude realisee a la demande du SP AAR et de la Banque mondiale 
Etude de faisabilite d'un projet d'appui aux organisations paysannes du departement de Bignona, Casarnance, Senegal. FAO - financement BID Cette etude doit debaucher sur un projet operationnel d'appui aux organisations paysannes du departement de Bignona 
Appui aux organisations paysannes du departement de Bignona (CORD) au Senegal Une mission a ete effectuee dans la perspective d'apporter un appui a CORD en matiere de rejlexion sur /es dynamiques d'amenagement de va//ees. 
Contribution au Seminiaire liT A/FAO "Sustainable development in the moist savana of west and central Africa", cotonou, septembre 1994 
Redaction d'un document de synthese sur la diffusion des innovations dans les zones de savanes en Afrique de l'Ouest et du Centre 
1994 Contribution au volet agronomique du projet Recherche-Developpement CADEF en Basse-Casamance, mise au point de references techniques et suivi d'exploitations de references 
1994 Etude pour le Ministere de la Cooperation. Etude des organisations paysannes aux petites Antilles : la Dominique et Sainte-Lucie 
1993 Etude pour le SP AAR (Special program for African agricultural research) et le CIRAD : 
"Economic and technical factors influencing research priorities in the humid and sub-humid zones of West and Central Africa" (VF: "Priori~ regionales de recherche agronomique dans 1es zones humide et subhumide de l'Afrique de l'Ouest et Centrale : une analyse economique et technique des defis pour la recherche") 
so 1993 Contribution a !'animation du seminaire "Innovations et societes", discutant sur !'atelier "Richesse et diversite des phenomenes d'innovation" 
1993 Appui au projet de Recherche-developpement CADEF (Casamance, Senegal). Appuis en agronomie generate et sur !'operation "fanks experimentaux", trois missions en 1993. 
1993 Identification d'un projet de recherche sur les systemes de production et des strategies des producteurs sur les Iles Loyaute, Nouvelle Caledonie. 
1990/ Etude CIRAD : "Le developpement agricole au Sahel", Reflexion collective. 1992 Coordination des differentes participations (60 chercheurs concemes), redaction de contributions thematiques et synthese, suivi de !'edition (5 tomes). 
1992 Etude de faisabilite d'un projet d'appui aux organisations paysannes du departement de Bignona au Senegal pour la Caisse Franyaise du Developpement (CFD). 
1992 Etude d'evaluation d'un projet de perimetres irrigues au Tchad pour le Fonds Europeen du Developpement (FED). 
1992 Identification de micro-realisations dans l'Oudalan (Burkina Faso) pour le Fonds Europeen de Developpement aupres de Sahel Consult (Ouagadougou). 
1991 Identification d'un projet de recherche-developpement en Agriculture d'oasis dans la region de Tozeur (Tunisie). 
Identification des propositions en agronomie et recherche-developpement. Contribution a la coordination et a la synthese des propositions. 
1989 Etude pour le Departement Agriculture et Developpement Rural (AGR) de la Banque Mondiale (Washington) : 
Etude de synthese sur les acquis de la recherche agricole et la diffusion des innovations techniques en zone soudano-sahelienne. 
1988 DEPARTEMENT INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE COTON (IRCT)- Montpellier 
Etude des methodes utilisees par la recherche agronomique et notamment le CIMMYT pour !'evaluation economique des resultats d'experimentation. 
1988 FORMAGRO, Montpellier 
Charge de !'orientation et du suivi des demandes de formations superieures des etudiants etrangers en France 
1987 GRET, Paris 
Charge d'etude, preparation d'un document destine au Memento de l'Agronome (Ministere de la Cooperation) 
1985/ Ministere de la Cooperation, Brazzaville, Congo 1987 Assistant ll'lnstitut de Developpement Rural de Brazzaville (Congo). 
1984/ Ministere des Relations Bxterieures, Managua, Nicaragua 1985 lngenieur d'etudes dans un projet de cooperation multilaterale de l'Organisation des Etats Americains (OEA), la France et le Nicaragua : "Energie et Aliments-Production d'energie en zones critiques". 
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,, 
SEMINAlRES ,, 
1995 Seminaire Avenir des rizicultures d'Afrique de l'Ouest, communication et editeur des actes 
1994 Seminaire liT AIF AO Cotonou, communication 1993 Seminaire Innovation et Societes, Montpellier, Septembre 1993, deux communications et synthese des communications d'un atelier 1992 Conference Intemationale ICID. Fortaleza - Bresil, Fevrier 1992, communication. 1990 Seminaire CIRAD/Club du Sahel - Montpellier, Septembre 1990, communication. 1990 Tenth SP AAR Meeting - Bruxelles, Mai 1990, communication. 1989 Workshop "Research Issues concerning Agricultural Technology in Subsaharan Africa" Banque Mondiale- Washington, Novembre 1989, presentation d'etude. 
11 PUBLICATIONS ET TRAVAUX 
11 
OUVRAGES PUBLIES 
CO-AUTEUR 
. 1990 
Developpement et recherche agricole en pays saheliens et soudaniens, CIRAD, Collection "Les syntheses du CIRAD, 310 pages. P.M. Bosc, P. Calkins, J.M. Yung 
. 1992 
Defis recherches et innovations au Sahel, CIRAD, Collection "Documents Systemes Agraires", n° 17, 383 pages. J.M. Yung, P.M. Bosc 
. 1995 
Recherche agricole et innovation en Afrique tropical e. Collection reperes CIRAD - P .M. bosc et E. Hanak Freud 
COORDINATION SCIENTIFIQUE 
. 1992/93 
Le developpement agricole au Sahel, ouvrage collectif en cinq tomes 
Terrains et innovations, ouvrage collectif, CIRAD, Collection "Documents Systemes Agraires", n° 17, Tome Ill, 310 pages, Editeurs scientifiques P.M. Bosc, V. Dolle, P. Garin, J.M. Yung 
Milieux et defis, ouvrage collect:i( CIRAD, Collection "Documents Systemes Agraires", n° 17, Tome I, 343 pages, Editeurs scientifiques P.M. Bosc, V. Dolle, P. Garin, J.M. Yung 
Recherches et techniques, ouvrage collectif, CIRAD, Collection "Documents Systemes Agraires", n° 17, Tome 11, 400 pages, Editeurs scientifiques P.M. Bosc, V. Dolle, P. Garin, J.M. Yung 
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COMMUNICATIONS 
. 1994 
Proposition d'une communication pour le semmaire de !'Association Internationale des Economistes Agricoles, Harare, Zimbabwe, Septembre 1994 . 
. 1993 
Strategies des producteurs et phenomenes d'innovation au Sahel J.M. Yung, P.M. Bosc, B. Losch, Seminaire INRA-CIRAD-ORSTOM, Innovations et Societes, Montpellier 
Organisations socio-professionnelles : innovations organisationnelles et institutionnelles et strategies des acteurs. Le cas du departement de Bignona au Senegal. P.M. Bosc, J. Berthome, C. Darde, M.R. Mercoiret, B. Goudiaby. Seminaire INRA-CIRAD-ORSTOM, Innovations et Societes, Montpellier 
La diffusion des innovations : conditions et effets. Presentation des communications de !'atelier n°5 du seminaire INRA-CIRAD-ORSTOM, Innovations et Societes, Montpellier P.M. Bosc et J.Y. Jamin 
. 1992 
QueUes recherches agricoles pour le developpement en zone semi-aride d'Afrique de l'Ouest. Le cas du Sahel. P.M. Bosc, J.M. Yung, Conference internationale ICID, Fortaleza, Bn!sil. 
. 1990 
Dispose-t-on de techniques pour repondre aux defis du Sahel ? P.M. Bosc, P. Catkins, P. Garin, J.M. Yung, Seminaire CIRAD-Club du Sahel, Montpellier . 
. 1989 
Evaluation economique et experimentation agronomique : methodologie et processus de recherche, P.M. Bosc, Actes de la premiere conference cotonniere francophone, Lome, 1989. 
53 ARTICLES, NOTES ET RAPPORTS TECHNIQUES 
. 1995 
Rapport pour le SP AAR et le CIRAD Quelques re£1exins a propos de !'intensification en Afrique de l'Ouest et de Centre (&00 pages environ, version provisoire). document SPAAR/CIRAD/ORSTOM 
Organisations paysannes et dynamiques d'amenagement en basse Casamance. document de travail (60 Pages) 
Contribution a l'ATP "Les organisations paysannes face au desengagement de l'Etat" ( 40 pages environ) avec M R. Mercoiret et J. Berthome 
. 1993 
Rapport pour le SP AAR et le CIRAD 
"Economic and technical factors influencing research priorities m the humid and sub-humid zones of West and Central Africa" 
P .M. Bosc and E. Hanak Freud 
Rapport pour la Province des lies, Nouvelle-Caledonie P.M. Bosc et Ph. Lhoste 
. 1992 
Rapport pour le FED, Ouagadougou 
Propositions pour un projet de micro-realisations dans la region de l'Oudalan au Burkina-Faso P.M. Bosc, C. Ba, D. Diallo, D. Djangarti. Sahel Consult. 
Rapport pour le FED, N'Djamena 
Evaluation de quatre perimetres irrigues au nord de N'Djamena (Tchad), C. Arditi, P.M. Bosc, G. Pocthier 
Rapport pour le Ministere de developpement rural et de l'hydraulique du Senegal (financement CFD) 
Programme d'appui aux organisations paysannes du departement de Bignona (Senegal), J.Berthome, M.R. Mercoiret, P.M. Bosc, 3 tomes . 
. 1991 
Proposition pour un projet de recherches pour le developpement de !'agriculture d'oasis dans le sud tunisien, Rapports de mission, 11 5 pages ; Synthese et propositions, 41 pages 
. 1989 
Rapport pour la Banque Mondiale Essai d'evaluation des acquis de la recherche agronomique au regard du developpement en zone soudano-sahelienne, 2 tomes, P.M. Bosc, J.M. Yung 
. 1988 
Evaluation economique de l'e~rimentation agronomique, approche bibliographique, P .M. BOSC, 60 pages, 1 OS references analysees et commentees, synthese bibliographique. 
CHAUVEAU, Jean-Pierre 
DoMAINES ET REGIONS DE SPECIALISATION 
DOMAINE D 'EXPERTISE: 
DISOPLIN'E : 
REGIONS DE SPEOAUSA TION 
EXPERIENCE DE TERRAIN 
Developpement rural, developpement de la peche 
artisanale, associations de producteurs, 
evaluation sociologique de projets 
Socio-anthropologie 
Cote-d'Ivoire, Senegal, Afrique de l'Ouest 
Cote d 'Ivoire (83 mois de 1970 a1995) 
senegal (22 mois de 1983 a 1990) 
RESUME DEL 'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
EXPERIENCE DE RECHERCHE: 
PUBUCA TIONS : 
DIRECTION DE RECHERCHES : 
AUlRES ACTIVITES: 
- anthropologie sociale et economique dans les 
secteurs d'agriculture de plantation villageoise (cacao 
et cafe) et de peche artisanale maritime; 
- socio-anthropologie des organisations de 
developpement rural . 
- 85 publications dont deux ouvrages 
-Edition scientifique d'ouvrages et de numeros 
speaaux de revues 
- Enseignement universitaire, directions de theses 
-Direction de laboratoire, appui a programmes de 
recherche, coordination et participation a des 
groupes de reflexion FAO et du Comite National de 
Coordination de la Recherche sur le Developpement. 
- Membres d'instances d'administration et d'animation 
de la recherche: Comite national du CNRS, Conseil 
scientifique de l'ORSfOM, Commission scientifique 
des Sciences sociales de l'ORSTOM, Comite Sociologie 
et Economie du CIRAD, Conseil sci.entifique de 
formations doctorales de l'Universite de Montpellier, Comit~ de pilotage de programme de recherche 
Cooperation Fran~se et GRIIT. 
- Secretaire general de I' Association euro- africaine 
pour l'anthropologie du developpement (AP AD), 
membre de I' Association Europeenne 
d'Anthropologie sociale et de l'Association Fran~se 
des Anthropologues. 
- Membre de comite de redaction de revues 
sci.entifiques: Cahiers d'Etudes Africaines, Revue 
Tiers-Monde, Journal des Africanistes. 
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PRINCIPALES PUBLICATIONS RECENTES DANS LE DO MAINE FONCIER : 
1983 - Bodiba en Cote d'Ivoire. Du. terroir a l'Etat (avec J. Richard), Editions de l'ORSTOM, Coli. Atlas des Structures agraires au Sud du Sahara,. 
1991 - "Affectation de l'espace et ressource naturelle renouvelable: le cas de la peche artisanale", in E. Le Bris et al., ed.., L'appropriation de la terre en Afrique noire. Manuel d'analyse, de decision et de gestion fon cieres, Paris, Karthala: 109-115. 
1994- "Participation paysanne et populisme democratique. Essai d'histoire et de sociologie de la culture du developpement", in J.-P. Jacob et P. Lavigne Delville, ed.., Les associations paysannes en Afrique. Dynamique et organisation, Paris, Karthala,: 25-60. 
1995 - "Land Pressure, Farm Household life Cycle and Economics Crisis in a Cocoa-Farming Village (Cote d'lvoire)", in F. Ruf and P.s. Siswoputranto, eds., Cocoa Cycles. The Economics of Cocoa Supply, Cambridge, Woodhead Publishing: 107-123. 
1995- J.-P. Chauveau et J.-M. Yung, ed.., Innovations et sociites, vol. 11: Les diversites de !'innovation, Montpellier, CIRAD. 
1995 - "L'innovation cacaoyere: strategies d'acteurs, institutions et contextes locaux. La diffusion comparee de la cacaoculture en Afrique de l'ouest", in P. Bye et J. Muchnik, ed.., Innovations et societes, vol. I, Dynamismes temporels de I' innovation, Montpellier, ClRAD: 43-58. 
A paraitre: 
- "Cote d 'lvoire's pioneer fronts: Historical and political determinants of the spread of cocoa cultivation" (with E. Uonard) in W.G. Oarence-Smith, ed., Cocoa pioneer fronts since 1800: the role of smallholders, planters and merchants, London, Macmillan. 
- Appropriation d'innovation et exclusion de groupes vulnerables dansles projets participatijs de developpement rural en Afrique de l' ouest, (sous la direction de J .-P. Chauveau), FAO, Division des Ressources Humaines. 
- 'Jeu foncier, institutions d'acces a la ressource et usage de la ressource. Une etude de cas dans le centre-ouest ivoirien", Crises, ajustements et recompositions en Cote d 'Ivoire, Paris, GIDIS CI-Orstom-Karthala. 
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depuis 1971 
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(responsable du laboratoire de 1990 a 1994) 
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DIPLOMES ET DIRECfiON DE RECHERCHE 
1989 Habilitations a diriger des theses: 
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Telephone: (33) 67.52.4838 
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EXTRAIT DE LA LISTE DES PUBLICATIONS (parmi les 85) 
concernant les questions foncieres et les exploitations agricoles 
1 - J.P. CHAUVEAU - Regime foncier et organisation du travail dans la region de Kokumbo, Abidjan, Autorite de la Vallee du Bandama, Cellule de formation a l'encadrement, fiche sociologique n° 4, 1972, 10 p. multigr. 
2 - J.P. CHAUVEAU - "Etudes et recherches sur la dynamique des collectivites rurales face aux elements de changement", Exposes au comite technique Ministere de la recherche scientifique de Cote d'lvoire-ORSTOM, 1972, pp. 15-23, mu1tigr. 
3 - J.P. CHAUVEAU - Apports et limites de l'analyse des exploitations agricoles en economie plantations 
villageoises. Essai de confrontation interdiscip1inaire (pays gban, Cote d'Ivoire), en collaboration avec J. RICHARD (ORSTOM) et M. BENOIT-CATTIN (CIRAD), Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 2 versions ; document de travail, 1975, 54 p. multigr. ; version defmitive, 1976, 43 p. multigr. 
4- J.P. CHAUVEAU- Organisation socio-economique gban et economie de plantation, en collaboration 
avec J. RICHARD, Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam (Sciences Humaines, VIII, 2), 1975, 88 p. multigr. 
5 - J.P. CHAUVEAU- "Une peripherie recentree, Apropos d'un systeme local d'economie de plantation 
en Cote d'lvoire" (en collaboration avec J. RICHARD), Cahiers d'Etudes Africaines, XVII (1977) 4, pp. 485-524. 
6 - J.P. CHAUVEAU- Reussite economique et statut social en milieu de plantations villageoises. Resultats d'enquete sur huit villages baoule de la sous-prefecture de Toumodi, volume I. Presentation 
methodo1ogique, Abidjan, Centre ORSTOM de Petit-Bassam, 1977, 35 p. multigr. 
7- J.P. CHAUVEAU - "Economie de plantation et "nouveaux milieux sociaux" : Essai d'analyse 
comparative et historique a partir d'observations en pays gban et baoule (Cote d'Ivoire forestiere)", Cahiers ORSTOM Sciences Humaines, XVI (1979), 1-2 pp. 59-82. 
8- J.P. CHAUVEAU- "Occupation spatiale et histoire economique et sociale du Baoul~". in Maitrise de l'espace agraire et D~veloppement en Afrique Tropicale, Actes du Colloque de Ouagadougou CNRST-ORSTOM, Paris,~- de I'ORSTOM, 1979, pp. 45-51. 
9- J.P. CHAUVEAU- Petite production marchande et stratification socio-economique en economic de plantations villageoises (R~gion de Kokumbo, sous-p~fecture et Toumodi, ~te d'Ivoire. Iere partie : 
variations villageoises et variables collectives de la Russite economique, 1981,78 p. multigr. (diffusion 
restreinte). 
10- J.P. CHAUVEAU - "L'image de l'agriculture baule et les "d~veloppeurs". "R~f~rent precolonial" et realit~s historiques (~te d'lvoire}", Economic rurale, 147-148, janvier-mars 192, pp. 95-101 (Communication !\la Soci~~ Fran~e d'Economie Rurale, session 29-30 sept 1981). 
11 - J.P. CHAUVEAU- "Evolution des politiques d'intervention en milieu rural en ~te d'Ivoire, et en particulier dans le pays Baule''. in Le d~veloppement: id~logies et pratiques, Paris ORSTOM, 1983, 247 p. : 46-55. 
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12 - J.P. CHAUVEAU, J.P. DOZON, E. LE BRIS, E. LE ROY, G. SALEM, F.G. SNYDER - "Rapport introductif aux joumees d'Etudes" in Enjeux fonciers en Afrique Noire, Paris : ORSTOM-Karthala, 1983, 425 p. : 17-43. 
13 - J.P. CHAUVEAU- "Le statut du foncier dans !'analyse de l'economie de plantation du Ghana", in E. LE BRIS, E. LE ROY, E. LEIMDORFER eds. L'enjeu foncier en Afrique Noire, Paris: ORSTOM-Karthala, 1983, 425 p. : 45-55. 
14- J.P. CHAUVEAU et J. RICHARD- Bodiba en Cote d'Ivoire, (Du terroir a l'etat, petite production 
marchande et salariat agricole dans un village Gban), Paris, ORSTOM, Col. ASAS n° 19, 1983, 119 p. + 14 cartes. 
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Nom: AFFOU 
Prenoms : Y api Simplice 
Date de naissance : 1949 
Nationalite : Ivoirienne 
CURRICULUM VITAE 
Adresse : ORSTOM de Petit Bassam 
04 BP 293 Abidjan 04 
11 
Tel. Bureau : (225) 35.43.67 I 35.70.67 
Tel. Domicile (225} 43 .22.48 
Fax : (225) 35.40.15 
DIPLOMES 
11 
1995 Doctorat de l'Universite de Montpellier I en Economie du Developpement Agricole, Agro-alimentaire et Rurale. 
1979 Doctorat de 3eme cycle en Economie a l'Universite de Paris X - Nanterre. 
1978 Diplome de l'ORSTOM (Paris) - Section Economie (Specialite Economie Rural e). 
1976 Licence de Sociologie a l'Universite de Picardie (Amiens - France). 
1975 Diplome d'Etudes Superieures (DES) d'Economie a l'Universite de Paris X -Nanterre. 
1974 Licence d'Economie (Ancien regime en 4 annees ou actuelle Maitrise) a l'Universite de Picardie (Amiens). 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
1992 - 1995 Maitre de Recherche, en poste a l'ORSTOM de Petit Bassam. 
1986- 1991 Directeur du Centre ORSTOM de Petit Bassam. 
1985 - 1986 Directeur Adjoint du Centre ORSTOM de petit Bassam. 
1981 - 1985 Charge de Recherche dans le meme Institut. 
1979 - 1981 Attache de Recherche au Centre ORSTOM de Petit Bassam. 
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11 ACTIVITES D'EXPERTISE 
11 
1993 - 1994 Consultant au Plan National d'Action pour l'Environnement charge du theme 
"Agriculture et ressources naturelles" . 
1989 Consultant pour le compte de la Banque Mondiale - IDA en vue d'une etude sur la strategie de developpement dans la zone liberee de l'onchocercose en Cote d'Ivoire. 
1986 Consultant it OCPIECO d'avril it mai pour la finalisation du rapport de synthese sur les 7 pays couverts par le Programme de Lutte centre I'Onchocercose entre 1974 et 1984. 
1985 Consultant de fevrier it juillet it la Cellule de Developpement Economique (ECO) du Programme de Lutte centre I'Onchocercose (OCP), avec mission au Benin, au Burkina Faso, en Cote d'Ivoire et au Niger. 
1982 Consultant it !'Office de Promotion Rurale (Ministere de !'Agriculture de Cote d'Ivoire). 
1981 Consultant au Bureau d'Etudes Techniques des Projets Agricoles (Ministere de !'Agriculture de Cote d'Ivoire). 
AUTRES ACTIVITES 
- Membre de !'Association Ouest-africaine des Economistes Agricoles depuis 1982. 
- Membre de !'Association europeenne des Economistes Agricoles. 
- Membre de !'Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques (AISA). 
- Membre permanent depuis 1983 de l'equipe de recherche pluridisciplinaire ("On Farm Research") initiee en Cote d'Ivoire par la Fondation Ford. 
- Maitre de stage d'initiation a la recherche d'etudiants en Maitrise ou DEA de Sociologie et/ou d'Economie Rurale. 
- Membre du Comite de Pilotage du GIDIS-CI (Groupement Interdisciplinaire en Sciences Sociales - Cote d1voire). 
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IJSTE DES PUBUCA 110~-s SCENTIFIQUES 
AFFOU Y. Si.mplicc 
1 - Le gaspillage de la. forte dans le C:uuon K.cue. in le "DyDamistne foncier et: r6cooomie de planbtion•, Re:oniorn inte:r-instinlls : CIRES. IGT, GERDAT, ORSTOM. Ministi:re de la. ~~tifiquc (C«ed'lvoire). Abidj:m, 1978. 
2 -Le grnnd plan taP" ~geois d.ans le proces. de vslo~oa cm capital social : une inlrodu.aioa a l'o(t;nrisation. soci~ a:&::ye.. Centre ORSTOM de Petit Bassam, Abidja.n 1979; 379 p. :mult:igr. 1abte3UX, cartes. 
3 • Un ~ de la ·so~on .fonnelle• : h gx:ande plantation~. Centte ORSTOM de Petit Bassam, Abidjan. 1989; 27 p. m.ulrigr. 
4 - L'eamomiste de terrain firc:e au milieu nua1. C'omrounicatian proposee poor le stminaire du CURD sur k theme : "Mi!hodooogie ~e de :recbeldle en .mi1io1 ruraJ.•. Centre ORSTOM de Pctil Ba:asam Ahidjm, JILD:"S 198.1; l3 p. mnlti.gr. 
5- OU. s:iwerle:s grands pl..aiW:lm;'Villa:geois? (en co.fiaboration avec J.- M. Gastdlu.). in cahk:rs du CUlliS n° 30. AbiQian, fiqXemlxe 1981. 
6 -Le changcment. t:c:::hnologique dans les gr.mdc:s plantations villageoi.ses est-il pour aojomd"hni7 in I'Economie rurale" n°l47-l48. ~982.. 
7- Un mythe a ~: la bourgeoisie & plamc:urs (en OJilaboration BVI:C 1.- M Gaslello). in "E~ etbonrgeoisie en Clle d'lvoire". Editions Karlhaia, Paris, 1982. 
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8 - L'otganis:atiOu de tta.grlcu1.rure Cl. son iru.p8ct sur la prodUI.."ti.on -m.:rlere {en col.l:lboratioo m-cc B. On). OoiillilllDication. poor le SCminaire dn CIRES mr lE: t.hC:mc ; "Lcs cnJmrc:s v.ivJ:ibcs. ~~~ str.Ut.gique du devcloppcment agricote ivomen•. in Cahlers du. ORES, .IILli 1982... 
· 
9 - 'L'Qqlloitation agriccle villageoisc : gaspillage de forfu 00 131i~ ecooomiquoe ? Commu:nicati.on. an. oolloque cmlntmlatioml. Institate ofTJ"opi.cal AgriQ.d.tntc ten:u albadan (Nigcrla) du 22 au ~ 110vembre·198Z sur le tbCxne : "Land clearing and deYd.~ m trqm;s•. Ca1tre ORS1"'M de Petit 'B;r;t;:tm, Abidjan; 23 p. maltigr. 
10 - Les planlaDons c:aC30JCra; et caf!iCa:& dn Suci-Est ivoirien daDs le pmccssus d'acx:umutation du.~ Ccottc ORSIOM&l'c:dtBassam. Abidjan. Oc:tobre l98l~ 40 p. multi~ 
.11 - .s,stemc de coltme a base de maniac ctan.s le Sud-&t de la Cble d'Iw~ (en collabor:afioa avc.c G. Ycxo). in • Adi;s da pmuiet .A!dier d4 PtQjet OFlUC mr le theme : "'Evaluarion et a4q:Jtion. de tdlaologies agricoles en milieu paysa est C6te crrwim• pp. 1.92·214; Ahidjan. 1983. 
ll-~ ptliroiPafra 6c ~de 5&s: Rapport m: 2'Aioc sod. (en collaboralioa.avec M. Diormndi:. B. Oss:of.ct G. Yam). ~jet OPIUC, Abidjau 1984; 53 p. multigr. 
13-Etude ~daDs JesP~xMaces de rAtaoora et eta 13mp1 (B&ln). PJopmme c1e Jll!tc cxm1rc faodlooc:acose Clans la~ cfu.Bassm de la. Voha.. OMSIOCP. Oaagadoat;au. Avril. 19ti; 85 p. DDJftigr. 
14- Etude so:i.o-ecoooiiiique da:ns la 200.e du Progra.rnme de lune COiliJe roncb.ocermse au N~. · oMsfOCP. Ouagadougru. m.ai 1985~ 82 p. mulligr. 
15 -La reaJ.ite du sala.tiat dans les ~"Ploitations ••illageoise.s du Sud-Est: ivoirien. in Politique .Afrlcaine n° 24. FAitions Karthala. Paris 1986. 
16 - Les ~teurs. ab<;ent8stes de COte d'Ivoire. Coll. T.& D. na 110, EditioiiS de l'ORSTOM.. Paris, 19S7; 91 :p. 
0 
11- Iach.e:res etsa!Illation fonciere en. Cote d'Ivoire. in A~ du dm.~eme Alcli.er du. Pmjet OFRIC l.C:Ilu fUl'" le thCme : •.Place des jachCR& dans l'agricnlture ivoirienne•. (en co!laboration. ave.c K.. Tano). ~et: OFJ.U~ Abidjan. 198&. 
18 - Satmatian fimcif:re. migration rnra1e et penurie de ~'oeuvre : le cas de la Boucle du ca~o. ~n Ivoirieuue de& Sciences Agronomiques • .Ahidj~ 198:&; 4 7 p. mnltigr. 
19 -~n physique et soci.o-economiqoe du site e..-perimentBl IBSRAM de B6c6di -SoUslpxefectw:e de SikeDsi. (en oollabormion. B\'I:C G. Godo, G. Yoco et B. Gou.e).JBSRAM. .Ahidjan.l989; 48 p. Il'lultigr. 
20 - Strategic de developpemetlf dans la zone l.iber~ de l'oru:boc:ecoose CD COte d'Ivoirc (en coll"aboraliona:vec B. Ori et G.lbo). Banqtxe Mondialc- ID A. Ahidjan. 1989; 28 p. mnltigr. 
21 -La relbre ~m. COte d'lvaire : Erude d"experiences rivrietes. CoiL :&xmomie et OC\.r:loppemerrt. Editions Kar:thala I Orstom., Paris 1990 ; 231 p. 
22 - Stabilisati.on du systCme de adturc a base de m pluvial snc les .facbC:a:$ dn CcDue-Outst ivoiricn : parccllc experimc:Dt.alc de Tchedjelet (en collaboration avec M. Diomande,_ M. Camara. et B. Gout). Pro3ct OFP.IC, Abidjan, f6ricr 1990. 
23 - Innovatioa kchnologique et reactions P'I)'S<lllneS. Laboratoire d'Etud.es Aglaircs. Centre ORfiTOMdeMontpellier. 1991; 17 p. nmltigr. 
24- Migration rwale- et dynamisme socio-Cconomique : de la Boucle du Cacao m Sud-Ouest iwiriea (en collaboration IMlC 'K. TWlO). JJSA- Orstoru de Petit ba.ssam 1992. 38 p. 
25 - Quei <kvcnir pour l'agricu11are paysan:nc: en COte d'lvuirc ? Le cas des sysremcs prodncrlf<ii ~alles a base de caca~ et de cafaels.. Omom de Mon.tpellier. 1993; 277 p. 
26 -Impact de la politiqne etatiqae sur la production cacaoyCic en ~tc d'lvoire. Coc.nnmtcat;ion a la eo~ 'llltematiooalc sur l'&ouomie du c:acao. B.1Ii (lndooesi.e) 19 au.2.S C>a:obre 1993. 
Z1- L'6oooomie dn manioc en COte d'Iwirc : Emancipation 6oo~ des :fi:mmec Oil maintleo · du floln'oir ma&allin? Omom cScltclit Ba.sszm, 1994, lS p. umltigr. 
28- :Rcnforc:e.mcnt des oq;misatirns paysanoes : obstacles oa amuts au progres agricolc ? CammurucatiOA au Collaquc intmaatioaal da GIDIS-Cl sur ·~ ajast.c:marts er m:omposiiion. ea C6lc d'I'\drc: la Rmise en ~ase d'uD li\Od&c•. Abitljan. 28 ncwembrc au 1 Nambrc 1994 .. 20 p. 
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CURRICULUM VITAE 
Patrlck D' AQUINO 
Doctorant en Geographie Humaine 
Departement Systeme (SAR) 
CIRAD 
Ne le 22/02/64 
Marie, un enfant. 
11 Competences 
- Gestion des ressources et du capital au sein des exploitations agricoles 
- Strategies d'utilisation d'une ressource en propriete commune (eau, paturages) 
- Systemes d' Information Geographique 
11 Experiences professiormelles 
Depuis Fevrier 95 - Ingenieur de recherche 
CIRAD-SAR - Montpellier. 
11 
11 
Conception et mise en place d'un Systeme d'lriformotion Geographlque (ValUe du Fleuve Senegal - SAED) 
ar Gestion des informations et des donn~, aux diff6rentes 6chelles, sur le Delta du Fleuve Senegal; representations et analyses spatiales synthetiques. 
" Suivi-6valuation socio-economique des dynamiques de l'agriculture irriguee 
" Selection et traitement de l'infonnation pour l'aide lla d6cision des acteurs locaux (exploitants, organisations professionnelles, comniunaut6s rurales) 
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2 
Octobre 93-Fevrier 95 - Ingenieur de Recherche 
CIRAD-SAR- Montpellier. 
Animation du projet "Gestion des ressources en zones seches et Systeme d'lnfonnation Geographique": 
a- Utilisation de ressources collectives pour l'agriculture : 
- agriculture/eau/elevage en zone agropastorale sahelienne (Projet Hydraulique Sahel burkinabe), dans les systemes irrigues des zones 
arides et semi-arides (Etude Banque Mondiale/FAO/USAID). 
- agriculture/elevage en zone sahelienne (Etude CEE, DG XII-STD2), 
soudaniennes et guineennes (Etude Banque Mondiale/FAO/USAID), 
.a- Changements d'echelle pour le developpement regional : 
- dynamiques institutionnelles regionales et developpement local au Nord Burkina Faso. Bilan pour un projet de recherche et de developpement. 
- developpement local et preservation des ecosystemes regionaux en 
zone pastorale sahelienne (Burkina Faso, Mali). 
Novembre 91-Septembre 93- lngenieur de Recherche 
CIRAD-SAR - Affecte aupres de Sahel Action - Burldna Faso 
Chef de projet Recherche-Developpement Hydraulique agropastorale : stations de pompage solaire pour !'irrigation et l'hydraulique pastorale. 
•Recueil et synthese des informations 
-· Analyse agr~logique et socio-economique des dynamiques d'utilisation et d'appropriation des ressources de la province de SOUM : estimations quantitatives et cartographies des potentialites 
agronomiques de la r~gion. S~lection des zones les plus interessantes. 
- Identification des contraintes socio«onomiques l des techniques de productions plus intensives (irrigation) et correspondant aux 
capacites d'investissement des agropasteurs. 
- Mise en place d'un Sys~me d'Information Geographique pour la synth~ des connaissances et comme support de n~gociation entre acteurs (agriculteurs, pasteurs, am~nagistes, ••• ). 
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B"Test de modes d'organisation et de gestion : 
- Gestion des ressources liees aux stations de pompage : ressources collectives (amenagements hydrauliques: mares surcreusees, forages manuels, stations de pompage), privees (terroir cultive en pluvial et petits perimetres irrigues). 
- Gestion financiere : constitution de fonds de garantie intervillageois et entretien des stations de pompage (en collaboration avec la Caisse Nationale de Credit Agricole burkinabe); organisation d'un systeme durable de gestion financiere des stations de pompage. 
Decembre 89-Septembre 91 - V .S.N. 
CIRAD-SAR- Affecte aupres de l'INERA - Burldna Fac;o. 
Gestion des ressources pastorales collectives en zone sahllienne. 
- Evaluation des potentialites et des evolutions des formations vegetates a utilisation agro-pastorale - Province du Yatenga (analyses statistiques, teledetection et cartographies) ; techniques d'amenagement et de regeneration de peuplements ligneux fourragers par les populations. 
- Contraintes foncieres a une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles; prise en compte avec les populations des con flits sur l 'utilisation des ressources. 
- Appui aux d'organisations paysannes de gestion des ressources naturelles. 
- Exp6rimentation d'outils financiers repondant aux besoins et aux capacites ~nomiques des populations. 
- Participation a !'elaboration d'une methodologie d'intervention (recherche-developpement et developpement local) en Gestion des Ressources en zone sahelienne. 
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11 Missions d'expertise 
11 
Mai 1995 
Senegal (Delta du fleuve). 
Mise en place d'un SIG a la SAED : identification des besoins et des sources d'information, programmation et organisation des taches. 
Fev rier 1995 
Senegal (Delta du fleuve). 
Appuis a la SAED (expertise et formation) pour la photo-interpretation d'images SPOT pour la realisation d'un atlas des zones rizicultivees. CIRAD-SAR, Montpellier. 
Juillet 1994 
Burkina Faso, Mali. 
Evaluation de huit projets Gestion de Terroir et sensibilisation de cadres tchadiens a 1' approche. 
Ministere Cooperation Fran~ise, Republique Tchadienne. 
Septembre 1991 
Montpellier. 
Traitements et interpretation de donnees satellitaires (SPOT) et photographiques pour caracteriser }'evolution de la vegetation au nord Burkina. ENGREF, Montpellier. 
Fevrier-Avril1989 
Burkina Faso. 
Propositions pour l'amenagement d'une reserve forestiere Men and Biosphere (MAB) (For~t classee de la •Mare aux Hippos•). UNESCO, Paris I Ecole Nationale du Genie Rural des Eaux et des For~ts (ENGREF), Montpellier. 
5 
11 Missions de Formation 
11 
Novembre 1994 
Tchad. 
Seminaire de formation a la Gestion de Terroir. Ministere Cooperation Fran~ise, Republique Tchadienne. 
A v ril 92-Septembre 93 
11 
Burkina Faso. 
Tutorat d'eleve-ingenieurs agronomes de l'Ecole Superieure d'Agronomie Tropicale, Centre National Etudes Agronomiques pour les Regions Chaudes (CNEARC), Montpellier. 
- Diagnostic systemique. 
- Identification de themes d'intensification correspondantaux capacites d' investissement des agropasteurs. 
- Propositions d'outils financiers. 
Cursus tmiversitaire reswne 
11 
1988 Maitrise de Biologie des Organismes et des Populations, option biologie et ecologie vegetate, mention Assez Bien. 
Universite des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpellier. 
1989 Formation Forestiere Superieure pour les Regions Chaudes, avec mention "cum laude". 
Ecole Nationale du Genie Rural des Eaux et For!ts (ENGREF), Centre de Montpellier. 
1992 DiplOme d'Etudes Approfondies en Geographic Humaine, option Pays en Voie de Developpement, mention Bien. 
lnstitut de geographic, Universite d'Aix-Marseille, Aix en Provence 
1995 Doctorat en Geographic Humaine, option Pays en Voie de Developpement. lnstitut de geographic, Universite d' Aix-Marseille, Aix en Provence Soutenance prevue en ~~vembre 1995. 
· 
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CURRICULUM VITAE 
FlAN ASSEMIAN 
Ne en 1946 a Aboisso (Cote d'lvoire) 
Nationalite : lvoirienne 
11 
Juin 1966 
1970 
Juin 1972 
Sept. 1974 
Juin 1980 
11 
DIPLOMES 
11 
Baccalaureat serie Philosophie - Lycee Classique d'Abidjan 
Service militaire 
Licence (valant Ma.ltrise) de Droit Prive- section judiciaire- Faculte de Droit d'Abidjan. 
Universite de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers - D.E.S. de Droit Prive. 
D.E.A. de Droits Africains - Paris I - Pantheon Sorbonne - Mention tn!s honorable. 
Sujet : Le Droit Foncier de l'Etat lvoirien. 
Discipline : Droit Prive et Anthropologie Juridique. 
FONCTIONS 
11 
1974 a 1984 Assistant de Droit Prive - Faculte de Droit d'Abidjan 
Assistant charge de cours 
Assistant Chercheur. 
Dec. 91-fev. 92 Etude sur la P.M.E. et les conditions de son developpement en Cote d'lvoire au sein du Cabinet I.T.A.C., lngenieurs Techniciens Africains Conseils, Abidjan, Cote d'Ivoire. Cette etude a ete faite a la demande du B.I.T. 
A partir de juin 92 Expert consultant dans le cadre de la revue du secteur urbain (programme de revision des textes legislatifs et reglementaires en 
matiere d'urbanisme et d'amenagement foncier). Ce programme est 
organise par la Banque Mondiale et le Ministere lvoirien de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme. 
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2 
Avril 93 Juriste consultant dans le projet GE.P.RE.NA.F. (Gestion Participative 
des Ressources Naturelles et Fauniques) F.A.O. et Cote d'Ivoire. 
Etude de la legislation applicable en Cote d'lvoire en matiere 
fonciere, forestiere et communale. 
15 avril-18 juil. 93 Consultant juriste foncier dans le projet ivoiro-allemand (GTZ) de 
stabilisation des systemes de production dans la region Est de la Cote 
d'Ivoire. 
Juillet 94 Juriste consultant dans le projet Cote d'lvoire UICN (Union Nationale 
pour la Nature) relatif a la conservation et a la protection des pares 
nationaux d'Azagny et de la Comoe. Etude de la legislation et de la 
gestion des ressources naturelles et particulierement des aires 
protegees en Cote d'I voire. 
Novembre 95 Juriste consultant pour le CAPEC (Cellule d'Analyse de Politiques 
Economiques au CIRES - Centre lvoirien de Recherches 
Economiques et Sociales) pour l'etude "Droit foncier rural et intensification agricole de la Cote d'lvoire" . 
1977 
Septembre 78 
1980 
PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET SEMINAIRES 
Lagos- Festival Culturel Panafricain- Communication pour le groupe ivoirien de preparation du colloque : le droit foncier autochtone des 
Agni - SANWI de Cote d'Ivoire. 
Colloque de Dakar sur le Developpement et les Droits de I'Homme, 
organise par I'ASERJ (Association Senegalaise d'Etudes et de 
Recherches Juridiques) et la Commission Intemationale des Juristes. 
Journees d'etudes sur les problemes fonciers en Afrique Noire (rue 
Malher - 75004 PARIS). Membre du Comite Scientifique de 
Preparation - Auteur d'une notice sur la reglementation et la politique fonciere de l'Etat lvoirien - in Document du Comite Scientifique intitule "Les politiques foncieres etatiques en Afrique Noire 
francophone : Enjeux et perspectives - Reseau international des 
chercheurs sur la question fonciere en Afrique Noire" - Septembre 92 (285 p.), (pp. 95-111). 
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1983 
1983 
1988 
1992 
11 
3 
Seminaire ATC : ONPF des Notaires de Cote d'Ivoire - Seminaire d'Actualisation Juridique du Droit Foncier - Abidjan 21 au 25 mai 1983 . 
Colloque sur le Droit Foncier en Cote d'Ivoire - Reunion bi-annuelle des Prefets, 17-18 mars 1983 - Ecole Nationale d'Administration de Cote d'Ivoire- Abidjan, fevrier 1983 . 
Seminaire du CIREJ (Centre lvoirien de Recherche et d'Etudes Juridiques) sur le droit rural en Cote d'Ivoire. 
Animateur au seminaire de lancement du Plan National d'Action Environnementale de Cote d'Ivoire - Abidjan 10-20-21 mai 1992, 
organise par la cellule de coordination du Plan National d'Action Evironnementale, PNAE- Cote d'Ivoire. Animateur au seminaire sur la gestion des quartiers precaires, Abidjan, 17 au 20 aout 1992, 
organise par "Villes et Developpement" (groupe inter-universitaire de Montreal) et RECI (Reseau de l'Environnement de Cote d'Ivoire). 
STAGES 
11 
18 janv.-05 fev. 82 Cycle d'etudes sur le Droit International - Dubrovnik - ex-Yougoslavie, organise par le Centre d'Etudes Inter-Universitaires de Dubrovnik. 
Nov. 79-dec. 87 Stage de perfectionnement a la recherche et a l'etude de l'Anthropologie juridique au Laboratoire d'Anthropologie Juridique de Paris I. 
Mai 86-mars 91 Idem 
11 TRAVAUX EN PREPARATION (1995) 
11 
En collaboration Projet de redaction des conditions sociologiques, geographiques et juridiques du developpement local urbain des quartiers precaires en Cote d'Ivoire. 
· 
Membre de la commission de recherche sur le projet du code de l'environnement ivoirien. 
Membre du RIEU (Reseau Inter-africain d'Etudes Urbaines). Etudes sur les fiches urbaines d'Abidjan 
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2 
Avril 93 Juriste consultant dans le projet GE.P.RE.NA.F. (Gestion Participative des Ressources Naturelles et Fauniques) F.A.O. et Cote d'Ivoire. Etude de la legislation applicable en Cote d'Ivoire en matiere fonciere, fo restiere et communale. 
15 avril-18 juil. 93 Consultant juriste foncier dans le projet ivoiro-allemand (GTZ) de 
stabilisation des systemes de production dans la region Est de la Cote d'Ivoire. 
Juillet 94 Juriste consultant dans le projet Cote d'Ivoire illCN (Union Nationale pour la Nature) relatif a la conservation et a la protection des pares 
nationaux d'Azagny et de la Comoe. Etude de la legislation et de la gestion des ressources naturelles et particulierement des aires protegees en Cote d'Ivoire. 
Novembre 95 Juriste consultant pour le CAPEC (Cellule d'Analyse de Politiques Economiques au CIRES Centre Ivoirien de Recherches Economiques et Sociales) pour l'etude "Droit foncier rural et intensification agricole de la Cote d'Ivoire" . 
1977 
Septembre 78 
1980 
PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET SEMINAIRES 
Lagos- Festival Culture} Panafricain- Communication pour le groupe ivoirien de preparation du colloque : le droit foncier autochtone des Agni- SANWI de Cote d'Ivoire. 
Colloque de Dakar sur le Developpement et les Droits de l'Homme, 
organise par l'ASERJ (Association Senegalaise d'Etudes et de 
Recherches Juridiques) et la Commission lntemationale des Juristes. 
Joumees d'etudes sur les problemes .fonciers en Afrique Noire (rue Malher - 75004 PARIS). Membre du Comite Scientifique de Preparation - Auteur d'une notice sur la reglementation et la politique fonciere de l'Etat Ivoirien - in Document du Comite Scientifique intitule "Les politiques foncieres etatiques en Afrique Noire francophone : Enjeux et perspectives - Reseau international des 
chercheurs sur la question fonciere en Afrique Noire" - Septembre 92 (285 p.), (pp. 95-111). 
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1983 
1983 
1988 
1992 
11 
3 
Seminaire ATC : ONPF des Notaires de Cote d'Ivoire - Seminaire 
d'Actualisation Juridique du Droit Foncier - Abidjan 21 au 25 mai 
1983. 
Colloque sur le Droit Foncier en Cote d'Ivoire - Reunion bi-annuelle 
des Prefets, 17-18 mars 1983 - Ecole Nationale d'Administration de 
Cote d'Ivoire- Abidjan, fevrier 1983. 
Seminaire du CIREJ (Centre lvoirien de Recherche et d'Etudes 
Juridiques) sur le droit rural en Cote d'lvoire. 
Animateur au seminaire de lancement du Plan National d'Action 
Environnementale de Cote d'Ivoire - Abidjan 10-20-21 mai 1992, 
organise par la cellule de coordination du Plan National d'Action 
Evironnementale, PNAE - Cote d'lvoire. Animateur au seminaire sur 
la gestion des quartiers precaires, Abidjan, 17 au 20 aout 1992, 
organise par "Villes et Developpement" (groupe inter-universitaire de 
Montreal) et RECI (Reseau de l'Environnement de Cote d'Ivoire). 
STAGES 
11 
18 janv.-05 fev. 82 Cycle d'etudes sur le Droit International - Dubrovnik - ex-
Yougoslavie, organise par le Centre d'Etudes Inter-Universitaires de 
Dubrovnik. 
Nov. 79-dec. 87 Stage de perfectionnement a la recherche et a l'etude de 
l'Anthropologie juridique au Laboratoire d'Anthropologie Juridique de 
Paris I. 
Mai 86-mars 91 Idem 
11 
En collaboration 
TRA VAUX EN PREPARATION (1995) 
11 
Projet de redaction des conditions sociologiques, geographiques et juridiques du developpement local urbain des quartiers precaires en 
Cote d'Ivoire. 
Membre de la commission de recherche sur le projet du code de l'environnement ivoirien. 
Membre du RIEU (Reseau Inter-africain d'Etudes Urbaines). 
Etudes sur les fiches urbaines d'Abidjan 
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